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Eessõna 
 Magistritöö „Eestis 1991. aastal jõustunud maareformi seadusega seonduva 
terminoloogia eesti-inglise seletav sõnastik“ koostamise mõte ja teostus tulenesid 
osaliselt autori isiklikust vajadusest. Sõnastiku sihtgrupp ei ole väga lai, kuid 
maareformiga tegelevatele ametnikele ja eesti keelt mittekõnelevatele maareformi 
subjektidele ning nende kontaktisikutele maareformi toimingute lõpuleviimiseks 
äärmiselt vajalik. Maareformi subjektid on valdavalt eesti keelt kõnelevad isikud, kuid 
teatud rühm maareformi subjekte on väliseestlased, kelle eesti keele oskus on võõrsil 
elades ununenud, nende järglased või välismaalastest pärijad, kes pole eesti keelt kunagi 
osanudki, ning isikud, kes ei räägi ega saa eesti keelest aru. Maareformi seaduse 
ingliskeelne paralleeltekst on kättesaadav justiitsministeeriumi veebilehel, ent selle 
reaalne kasutamine on inglise keelt algtasemel oskavale ametnikule ning asjatundmatule 
maareformi subjektile ebamugav ning selle kasutamise efektiivsus madal. 
Maareformiga seonduvat terminoloogiat ning nende seletusi ei ole koondatud ei eesti 
ega inglise keeles. Magistritöö koostamine on tingitud just õiguskeele keerukusest, 
maareformi spetsiifilisusest ning maareformiga seotud terminoloogia ja selgituste ühtse 
allika puudumisest. Magistritöö ennetab arusaamatuste tekkimist maareformi 
läbiviimisel ning kiirendab maareformi lõpuleviimist. 
 Magistritöö koosneb kahest osast. Esimene on teoreetiline osa ja teine praktiline. 
Teoreetilise osa esimene peatükk sisaldab informatsiooni maareformi tagamaadest ja 
praegusest seisust. Sellele järgnevas peatükis antakse ülevaade, millest on autor 
lähtunud magistritöö teema valikul, mis on selle eesmärk ning kellele on magistritöö 
suunatud. Kolmas peatükk annab ülevaate maareformi terminoloogia eripärast, 
teemakohastest olemasolevatest materjalidest ning viimasena annab lühihinnangu 
magistritöö koostamisel kasutatud eesti- ja ingliskeelsetest materjalidest. Teoreetilise 
osa viimane ehk neljas peatükk kirjeldab sõnastiku koostamisel esilekerkinud arvukaid 
probleeme ning annab lühiülevaate sõnastiku ülesehitusest. 
 Magistritöö teine ehk praktiline osa koosneb maareformiga seonduvatest eesti- ja 
ingliskeelsetest terminitest ning nende võimalikult lihtsatest ja arusaadavatest eesti- ja 
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ingliskeelsetest selgitustest. Sõnastikus on 306 märksõna. Magistritööle on lisatud  
märksõnade ingliskeelne indeks viidetega sõnastikule ning magistritöö lõpus on 
kokkuvõte ja ingliskeelne resümee. 
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1. Maareform 
 Pärast 1940. aasta suve kadus eestlastele nii omane maaomanikuks olemise 
staatus ja selle asemel sai maaomanikust maakasutaja. Nõukogude perioodil kuulus 
kogu maa riigile, maa oli riigi omandiõiguse objektina võõrandamatu ning seetõttu 
tsiviilkäibest sisuliselt eraldatud – seega ei saanud maa riigi omandist kellegi teise 
omandisse üle minna ei tasu eest ega tasuta. Maad anti ainult kasutamiseks. 
(Keskkonnaministeerium: lõik 3, 4) 
 Eestis oli enne okupatsiooni eraomanduses ligi 210 tuhat maaomandiüksust ehk 
kinnistut (AS Kinnisvaraekspert 1993: 7). Maareformiga sooviti taastada 1940. aasta 
seisuga sarnane õiguslik olukord. Kuna 50 aasta jooksul oli nii mõndagi muutunud, siis 
endise olukorra üks-ühele taastamine ei olnud enam võimalik. Kuigi sooviti taastada 
endiste maaomanike või nende pärijate omandiõigus äravõetud maale, tuli seadusandjal 
arvestada ka isikutega, kellele oli taluseaduse alusel antud maa põliseks kasutamiseks. 
(Keskkonnaministeerium: lõik 8). Samuti oli vaja arvestada nn riigi maale ehitatud 
ehitiste ning välja antud ehituslubade omanike huvidega ning vältida uue ülekohtu 
tekkimist (AS Kinnisvaraekspert 1995: 11). 
 1991. aastal võeti vastu kaks olulist seadust, mis pidid ennistama endiste 
omanike õigused ja tagastama neile kinnisvarad, mis olid neilt õigusvastaselt 
võõrandatud (AS Kinnisvaraekspert 1994: 7). Üks oli enne Eesti Vabariigi 
taasiseseisvumise väljakuulutamist vastu võetud omandireformi seadus, mis sätestas 
omandi – ja maareformi üldised põhimõtted (AS Kinnisvaraekspert 1994: 7) ning teine 
1. novembril 1991. aastal jõustunud maareformi seadus, mis sätestas maareformi ja 
maaomandi tagastamise üldpõhimõtted (AS Kinnisvaraekspert 1993: 8). 
 1991. aastal algatatud maareformi peamine eesmärk oli anda maa tagasi 
eraomandisse, et luua eeldused selle tõhusamaks kasutamiseks ja heastada endistele 
maaomanikele ülekohus, mille Nõukogude võim oli maa sunniviisilise riigistamisega 
tekitanud (Maa-amet a: lõik 2). Peamised tegevused maareformi läbiviimisel on maa 
tagastamine, maa erastamine, maa munitsipaalomandisse andmine, maa riigi omandisse 
jätmine, riigimaale hoonestusõiguse seadmine ja riigimaale kasutusvalduse seadmine.  
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 Reformiseadused suudeti küll kiiresti vastu võtta, kuid nende kohene 
rakendamine ei sujunud algusaastatel peamiselt seetõttu, et kõiki probleeme ei suudetud 
ette näha.  Maareformi seaduse esialgsed redaktsioonid olid väga üldised ning põhiosa 
moodustasid deklaratiivse iseloomuga normid, mistõttu neid ei osatud argielus 
rakendada. (Keskkonnaministeerium: lõik 10). Maareformi edukaks läbiviimiseks on 
seadust muudetud ja täiendatud ning antud välja erinevaid Vabariigi Valitsuse määrusi.  
 Maareformi lõpuleviimise vajalikkusele viitab Swedish International 
Development Cooperation Agency (edaspidi: Sida) aruanne, kus tuuakse välja, et seoses 
Eesti liitumisega Euroopa Liiduga tuleks maareform viia lõpule 2002. aastal (Doucette 
2001: 14, 18). Nagu näha, pole ka kümme aastat hiljem, 2012. aastaks maareform veel 
läbi saanud, kuid selle kiiremaks lõpuleviimiseks on algatatud seadusemuudatused, 
mille eesmärk on lahendada neid küsimusi, mis takistavad maareformi läbiviimist (Maa-
amet b: lõik 1). Riigi tegevust reformimata maaga on kontrollinud ka Riigikontroll, kes 
on leidnud, et maareformi lõpetamise võtmeküsimuseks on moodustada riigi maareserv, 
otsustada kohalike omavalitsuste maavajadus ja suunata riigile mittevajalik reformimata 
maa tsiviilkäibesse (Riigikontroll 2008: 3)  
 
1.1. Maareformi seis täna 
 Tänaseks on maareformi jõustumisest möödas pisut rohkem kui 20 aastat. 
Maakatastris on registreeritud 1. oktoobri 2011. aasta seisuga 3 954 765,5 ha maad, mis 
moodustab ligikaudu 87,4% Eestimaa territooriumist. Sellest 34,3% on endistele 
omanikele tagastatud maa, 22,5% on erastatud maa, 32,9% on jäetud riigi omandisse 
ning ainult 0,8% on antud munitsipaalomandisse. Reformida on jäänud veel vähem kui 
kümnendik maast, enamik sellest jääb riigi omandisse. (Maa-amet a: lõik 3,6). Kuna 
maareformi sisuline kulgemine nägi ette, et kõigepealt selgitatakse välja erastamisele ja 
tagastamisele kuuluv maa ning seejärel munitsipaalomandisse antav ja riigi omandisse 
jäetav maa, on ka mõistetav, et kohaliku omavalitsuse kui ka riigi maa vormistamine jäi 
maareformi lõpujärku (Keskkonnaministeerium: lõik 16). 
 Tänavu aprillis viis Maa-amet koostöös maavalitsustega kogu Eesti Vabariigis 
läbi küsitluse, mille eesmärgiks oli välja selgitada maareformi läbiviimise kitsaskohad. 
Selleks koguti kõigilt kohalikelt omavalitsustelt ning maavalitsustelt andmeid veel 
teostamata maareformi kohta. Tartumaa näitel on võimalik välja tuua, et lisaks maa riigi 
omandisse jätmisele on peamisteks probleemideks maa erastamine ja maa 
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munitsipaalomandisse taotlemine. Erastamist takistavad ehitise omanike 
kontaktandmete puudumine või teadmatus pärijate kohta ning maa 
munitsipaalomandisse taotlemist see, et omavalitsustel puudub motivatsioon maad enda 
omandisse taotleda ning neil napib ka rahalisi vahendeid. Peamiselt on tegemist 
kohalike omavalitsuste omandis olevate teedealuse maa munitsipaliseerimisega, milleks 
oleks vaja hinnanguliselt moodustada rohkem kui 2000 katastriüksust. (Maa-amet 
2012). 
 Seadusemuudatuse eelnõu põhjal on plaanis munitsipaliseerimise 
hoogustamiseks määrata tähtajad taotluste esitamiseks (Eelnõude infosüsteem: 
Maareformi seaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu). 
Ostueesõigusega erastamist on juba keerulisem kiirendada, kui omanikud ja pärijad ise 
välja ei ilmu.  
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2. Magistritöö 
 Magistritöö teoreetiline osa on jagunenud nelja peatüki vahel, millest esimene on 
sissejuhatav peatükk, kus antakse lühike ülevaade, miks maareformi seadust vaja oli, 
kuidas see 20 aasta jooksul on kulgenud ning millisesse seisu ta tänaseks jõudnud on. 
Teises peatükis käsitleb autor magistritöö tegemise ideed, eesmärki ja sihtrühma. 
Kolmas peatükk kätkeb endas magistritöö koostamisel kasutatud allikaid, nii neid 
allikaid, mis on olemas, kui ka neid, mida ei ole ja mis tingisid magistritöö koostamise 
vajalikkuse. Neljas peatükk on aga magistritöö koostamisel esilekerkinud probleemide 
päralt ning teoreetilise osa lõpetuseks annab töö autor ka lühiülevaate sõnastiku 
ülesehitusest. 
 
2.1. Kuidas tekkis idee 
 Eesti pindala on 4 522,7 tuhat hektarit. Sellest on 30. aprilli 2012 seisuga 
maaregistris registreeritud 88,4% (Maa-amet c: lõik 1). Maaregistrisse ehk katastrisse 
on kandmata veel 12% Eestimaa pinnast, mis tähendab, et praktiliselt on katastrisse 
kandmata veel kümnendik maast. Kui varasematel aastatel on töö tempo ja maht olnud 
suurem, siis viimastel aastatel on tegemist keerulisemate, probleemsemate ja 
aeganõudvamate menetlustega. Magistritöö autor on 2007. aastast olnud seotud 
maareformi läbiviimisega Tartumaal. Töökohustuste täitmisel on autoril tulnud ette 
situatsioone, kus on olnud tarvidus eesti keelt mittekõnelevatele isikutele selgitada 
mingisuguse maareformi toimingu sisu või tõlkida haldusakte. Selliseid situatsioone ei 
tule ette väga sageli, kuid alati on autoril olnud probleeme ingliskeelse terminoloogia 
tundmisega ning kiirelt terminite ning selgituste leidmisega. Seetõttu ongi autor valinud 
teema, mille kohta kompaktne ja tavaisikule arusaadav materjal puudub ning mis on 
reaalselt vajalik maareformi spetsialistide igapäevatöös.  
 
2.2. Eesmärk ja sihtrühm 
 Pärast magistritöö teema valikut tuli leida magistritöö eesmärk, sihtrühm ning 
vastavalt sellele ka sõnastiku keelesuund. Kuna magistritöö teema ajendus maareformi 
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spetsialistide vajadustest nende igapäevatöös, siis selle peamine eesmärk on koondada 
maareformi spetsialisti igapäevatöös kasutatavad maareformialased terminid, leida neile 
tõlkevasted koos eesti- ja ingliskeelsete selgitustega. Magistritöö sihtrühmaks on  
maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste maareformi spetsialistid, samuti teiste asutuste 
spetsialistid, kes on seotud maareformi läbiviimisega. Maareformi läbi viies tuleb sageli 
ette olukordi, kus maareformi subjekt ei räägi ega mõista eesti keelt ning talle on tarvis 
maareformi toiminguid selgitada vene ja inglise keeles. Suure osa maareformi 
subjektide, kes eesti keelt ei valda, emakeekeeleks on vene keel. Teine osa eesti keelt 
mittekõnelevaid maareformi subjekte elab peamiselt Rootsis, Kanadas ja USAs, kus 
nende emakeel on inglise keel või nad oskavad seda heal tasemel. Sageli on välismaal 
elavatel maareformi subjektidel Eestis kontaktisikud, kes maareformi spetsiifikat ei 
tunne ning vajaksid lisaks terminoloogiale ja tõlkevastetele nii eesti- kui ka 
ingliskeelseid selgitusi. Magistritööst saaksid kasu ka inglise keelt valdavad isikud, kes 
räägivad emakeelena vene keelt ning nende kontaktisikud, kes valdavad inglise keelt.  
 Magistritöö autori keeleoskuse puudumise tõttu töö venekeelne osa puudub, kuid 
kuna maareformi läbiviimine lähiajal veel ei lõpe ning ka pärast selle läbiviimise lõppu 
on probleemid, küsimused ja selgitustöö aktuaalne, on vene keele valdajal võimalus 
magistritööd täiendada. Järgmine oluline võõrkeel maareformi läbiviimiseks on inglise 
keel, millele magistritöö ka keskendub. Selmet ise uurida, on maareformi subjektil või 
tema kontaktisikul kõige lihtsam pöörduda spetsialisti poole, kes selgitab talle 
arusaamatuid asju. Seega on magistritöö peamine sihtgrupp  siiski eesti keelt valdavad 
maareformiga tegelevad spetsialistid, kes saavad magistritööst vajalikke tõlkevasteid. 
Seetõttu on sõnastiku keelesuunaks valitud eesti – inglise. Sõnastiku sihtrühma 
laiendamiseks on lisaks terminoloogiale ja tõlkevastetele lisatud ka terminite eesti- ja 
ingliskeelsed võimalikult lihtsad selgitused, et magistritööd saaksid kasutada ka eesti 
keelt kõnelevad asjatundmatud isikud, näiteks kontaktisikute näol. Ingliskeelse indeksi 
lisamine võimaldab magistritööd kasutada ka inglise keelt kõneleval maareformi 
subjektil. 
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3. Terminoloogia ja allikate analüüs 
 Järgnevalt toob magistritöö autor välja maareformiga seonduva leksika eripära, 
maareformi valdkonna terminoloogiat toetavad olemasolevad materjalid, sõnastiku 
koostamisel kasutatud allikad ning annab neile lühihinnangu magistritöö kontekstis.  
 
3.1. Maareformiga seonduva leksika eripära 
 Maareformiga seonduv terminoloogia on seotud lisaks maareformi seadusele 
väga mitme erineva õigusaktiga, nagu näiteks maakatastriseadus, maakorraldusseadus, 
haldusmenetluse seadus, kinnistusraamatuseadus, äriseadustik, kohaliku omavalitsuse 
korralduse seadus, perekonnaseadus, asjaõigusseadus, metsaseadus jne. Nagu toodud 
loetelust näha, hõlmab maareformiga seonduv leksika termineid nii õigus-, majandus- ja 
finantsalalt kui ka igapäevaelust. Erinevate normide ja käsitluste puhul ei pruugi sama 
termini sisu olla ühesugune ning normides võib olla toodud termini legaaldefinitsioon 
konkreetse normi kontekstis. Kuna maareformi seaduse puhul on tegemist erinormiga, 
mis üldnormi kõrval on ülimuslik, siis sama termini tähendus maareformi ja üldnormi 
kontekstis ei pruugi olla sama. 
 
3.2. Olemasolevad materjalid 
 Nagu eelnevas alapeatükis mainitud, on maareformiga seotud terminoloogia 
ääretult mitmekesine ning hõlmab erinevaid eluvaldkondi. Juriidilise terminoloogia 
jaoks on õigussõnaraamatud, nagu näiteks Artur Jürissoni koostatud „Inglise-eesti 
õigussõnaraamat“, majandus- ja finantsterminoloogiat hõlmavad näiteks Andres Arraku, 
Lauri Luikeri, Avo Orgi, Mare Randveeri ja Ahti Tomingase koostatud „Suur inglise-
eesti majandussõnaraamat“ või näiteks Made Kivilo, Avo Orgi ja Mare Randveeri 
koostatud „Suur eesti-inglise majandussõnaraamat“. Kinnisvara terminoloogia leiab 
Vahur Raidi tõlgitud teosest „Inglise-eesti kinnisvarasõnastik“ ning lihtsamat ja 
igapäevasemat terminoloogiat leiab ka tavasõnastikest. Nii tõlkimiseks kui ka 
valdkonnast arusaamiseks on ääretult ebamugav otsida ja kasutada mitut erinevat 
sõnaraamatut, mille puhul ei saa ka kindel olla, et see suuremat osa maareformi 
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terminoloogiat sisaldab ning kas tegemist on üldse maareformi kontekstis kasutatavate 
terminitega. Eelnimetatud „Inglise-eesti kinnisvarasõnastik“ on tõlge inglise-hispaania 
kinnisvarasõnastikust, mis annab kasutajale aluse kahelda, kas sõnastikus kasutatud 
terminid on kohaldatavad eesti õigusruumis. Ka selle sõnastiku sissejuhatuses on 
viidatud, et sõnastik on mõeldud pigem Ameerika inglise keele kinnisvara 
äriterminoloogia tutvustamiseks.  
 Maareformi temaatikat puudutavad ka sel teemal tehtud bakalaureusetööd. 
Näidetena toob autor välja 1996. aastal Kristjan Paasi koostatud „Maareform Eesti 
Vabariigis“, 2006. aastal Helerin Kaldvee koostatud „Maareformi käigus linnades elamu 
juurde maa ostueesõigusega erastamise õiguslikke probleeme“ ja 2011. aastal Raul Kivi 
koostatud „Maareform – maade erastamise ja tagastamise probleeme“. Tegemist on küll 
maareformi eri etappidel koostatud töödega, mis võiksid anda hea võrdlusmomendi ning 
ülevaate maareformist, selle läbiviimisest ning õiguslikest probleemidest, kuid tegemist 
ei ole töödega, mis keskenduksid maareformi terminoloogiale ning nende kasutegur 
selle töö koostamisel või maareformi selgitamisel oleks ääretult väike.  
 
3.3. Kasutatud allikate analüüs 
 Maareformiga seonduva eestikeelse terminoloogia leiab kõige lihtsamalt 
maareformi seadusest, Vabariigi Valitsuse määrustega kehtestatud maareformi seadust 
täpsustavatest kordadest ning muudest maareformiga seotud õigusaktidest. Kõik need 
õigusaktid on elektrooniliselt kättesaadavad Riigi Teataja kodulehel. Mõningaid 
terminoloogilisi täpsustusi võib leida ka õigusaktide seletuskirjadest. 
Justiitsministeeriumi kodulehel on juurdepääs maareformi seaduse ingliskeelsele 
paralleeltekstile. Sellise asja olemasolu on ääretult tänuväärne, kuid arvestades eesti 
õiguskeele keerukust, millele on sageli viidatud (Floren 2000) ning tähelepanu osutanud 
isegi president Lennart Meri (Piirsalu 1998), ei ole ka ingliskeelne paralleeltekst just 
lihtsamate killast, mis aitaks mõista maareformi nüansse, veel vähem maareformialaste 
terminite sisu. Tõlkevastete leidmiseks ja seletuste andmiseks tutvus töö autor 
mitmekümne erineva seaduse paralleeltekstiga justiitsministeeriumi kodulehel. 
Erinevaid paralleeltekste kasutades täheldas magistritöö autor, et valdavalt olid 
terminite tõlkevasted erinevates paralleeltekstides samad, mitme samasisulise termini 
tõlkevasted olid erinevad ning juhtus ka seda, et sama termini tõlkevaste oli ühe 
paralleelteksti puhul erinev. Sõna „suvila“ tõlkevasteks on maareformi seaduses ja 
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asjaõigusseaduse rakendamise seaduses kasutatud „cottage“ ja ehitusseaduses „summer-
house“. Töö autor leiab, et kasutatud tõlkevasted on võrdväärsed ning mõlema 
kasutamine on õigustatud. Kohati on paralleeltekstides kasutatud tõlkevastetes kord of-
fraasi ja kord mitte, näiteks „schedule of payment“ ja „payment schedule“ või 
„certificate of succession“ ja „succession certificate“. Sõnastiku koostamisel on 
tõlkevastena eelistatuim lühem, ilma of-fraasita tõlkevaste. Of-fraasi kasutamine 
paralleeltekstides oleneb lauseehitusest ning selles töö autoril paralleeltekstides 
kasutatud tõlkevastete vormidele etteheiteid ei ole. Oluline erinevus tõlkevastes on 
fraasile „loa andmisest keeldumine“ - maareformi seaduses on kasutatud „refusal to 
grant the permission“ ning maapõueseaduses „refusal to issue a permit“. Seejuures ei 
ole oluline ei „keeldumine“ ega ka „refusal“, vaid „permisson“ ja „permit“. Kuigi 
mõlemal juhul on tegemist põhimõttelise nõusolekuga, nõuab maapõueseadus loa 
saamiseks vormikohase loataotluse esitamist. Seega võiks autori hinnangul käsitleda 
maareformi seaduse mõistes loa andmist kui põhimõttelist nõusolekut ning 
maapõueseaduse kontekstis kui konkreetse loa väljastamist. Järelikult on erinevus 
tõlkevastetes põhjendatud. Maakatastriseaduses on „katastriüksuse plaan“ tõlgitud nii 
„cadastral plan“ kui ka „cadastre plan“. Kuna „cadastral plan“ kasutamine on valdav nii 
õigusaktide paralleeltekstides kui ka muudes materjalides, tuleks kasutada läbivalt 
tõlkevastet „cadastral plan“. Paralleeltekstis kasutatud terminite tõlkevasteid ei tasu 
pimesi uskuda, vaid neid võiks võtta kui suuniseid, leidmaks tõlkevastele kinnitust või 
hoopis uut, aga õiget tõlkevastet. Usaldada võiks ehk neid tõlkevasteid, mis on 
samasisuliste terminite osas ühesugused läbi mitme paralleelteksti. 
 Teine peamine allikaks magistritöö koostamisel oli terminibaas Esterm, mis on 
tõlkepõhine ning võib juhtuda, et esitatud terminid on kasutatavad ainult kindlas 
kontekstis (Terminibaas Esterm). Autor kontrollis terminibaasi Esterm abil, kas 
terminile on teisi tõlkevasteid lisaks paralleeltekstides kasutatule ning kontrollis ka 
allikaviiteid ning erineva allika olemasolul kontrollis termini sisu ja tõlkevaste sobivust 
maareformi kontekstis. Näiteks  märksõna „viivis“ - paralleeltekstides esinesid 
tõlkevastetena „fine“ ja „fine for delay“.  Andmebaasist Esterm kontrollimisel esines 
tõlkevastetena „interest on account of late payment“, „compensatory interest“, late 
interest“, „fine for delay“ jne. Kuna maareformi kontekstis on oluline eristada mõisteid 
„intress“ ja „viivis“, siis selguse mõttes on otstarbekas kasutada tõlkevastet „fine for 
delay“. Just „fine for delay“, mitte lihtsalt „fine“, kuna „fine“ võib viidata ka näiteks 
leppetrahvile. Terminibaasil Esterm oli magistritöö koostamisel eelkõige kontrolliv ja 
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suuniseid andev funktsioon. 
 Samuti kasutas autor tõlkevastete leidmiseks ning kontrollimiseks 
Justiitsministeeriumi tellimusel koostatud sõnaraamatut „Mitmekeelne 
õigussõnaraamat“, mis on koostatud väga mitme spetsialisti koostöös. 1998. aastal 
ilmunud sõnaraamat sisaldab eesti-, inglise-, saksa-, vene- ja soomeekeelseid 
õigustermineid. Sõnaraamatu koostamise on tinginud vajadus asjakohase eestikeelse 
õigussõnavara järele, mis oleks kooskõlas teiste maade õigusterminoloogiaga. 
Terminivaliku puhul on püütud hõlmata põhilisemat sõnavara era- ja avaliku õiguse 
valdkonnast, mõnel määral on esindatud ka juriidikaga kokkupuutuvad alad, nagu 
poliitika, diplomaatia, majandus, kaubandus, rahandus jm. (Justiitsministeerium 1998: 
3). Sõnaraamatul oli magistritöö koostamisel eelkõige kontrollifunktsioon ning selle 
magistritöö kontekstis oli hea, et sõnaraamat sisaldas ka termineid juriidikaga 
kokkupuutuvatest aladest. Nagu eelpool mainitud, hõlmab ka maareformiga seonduv 
terminoloogia termineid nii majanduse, rahanduse, poliitika jms valdkondadest. 
 Terminitele eestikeelsete selgituste kirjutamisel olid suureks abiks nii 
õigusaktides olevad legaaldefinitsioonid kui ka Küllike Maureri koostatud 
„Õigusleksikon“. „Õigusleksikonis“ on püütud esitada õigusterminitega seotud 
määratlused ja kommentaarid nii, nagu need sisalduvad Eesti Vabariigi õigusaktides ja 
mitme õigusteadlase töödes. Seega on teos rohkem fikseeriv kui analüüsiv ning 
terminitele ja väljenditele ei omistata uut sisu, vaid abistavad õigustekstide mõistmisel 
ning tõlgendamisel, sest õigusmõistete tegelik ja otsene tähendus saab tuleneda ainult 
kehtivast seadusest. (Maurer 2000: 3). 2000. aastal ilmunud leksikoni eelisteks on 
selgus ja konkreetsus ja fakt, et terminite sisu on kajastatud vastavalt õigusaktides 
määratud sisule, selmet oleks tegeletud mõisteloomega ning antud neile uus tähendus. 
Leksikoni miinuste hulka võiks arvata selle ilmumisaja, millest on tänaseks möödunud 
12 aastat, mille jooksul on eesti õigusruum ja -keel arenenud ja täiustunud ning mitu 
seadust on oma kehtivuse kaotanud, mitut on muudetud ja täiendatud ning jõustunud on 
palju uusi seadusi, millest tulenevalt ei pruugi kõigi esitatud terminite selgitused ning 
kommentaarid tänasel päeval enam jõus olla. Usaldusväärsuse tagamiseks vajaks 
leksikon kindlasti ajakohastamist. 
 Eestikeelsete selgituste osas kasutas autor 2006. aastal ilmunud „Eesti 
õigekeelsussõnaraamatut“ ja 2009. aastal ilmunud „Eesti keele seletavat sõnaraamatut“. 
Mõlemad sõnaraamatud olid abiks just terminite sisust arusaamisele ning selgituste 
lihtsamal kujul formuleerimisele. Kuna koostatav sõnastik on suunatud nii spetsialistile 
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kui võhikule, siis eesti- ja ingliskeelne selgituste osa on mõeldud eelkõige võhikule, sest 
spetsialist tunneb terminoloogia sisu, ja selgitused peaksid olema võimalikult lihtsad 
ning tavakasutajale kergesti arusaadavad.  
 Ingliskeelsete tõlkevastete leidmiseks, võrdlemiseks ja kontrollimiseks kasutas 
autor ka ingliskeelset kirjandust, mida maareformi teemal leida oli. Üks allikaks oli 
Stephen. K. Wegreni kokku pandud „Land Reform in the Former Soviet Union and 
Eastern Europe“. Raamat keskendub põhjustele ja tagamaale läbi ajaloo, miks 
maareform üldse vajalik oli, võtab vaatluse alla maareformi läbiviimise erinevates Ida-
Euroopa piirkondades, annab ülevaate maareformi algusaastate statistikast, kirjeldab 
maa kui müügiobjekti turu tekkimist ning asetab põhirõhu põllumajandustootmisele ja 
neist tulenevate majandusnäitajate väljatoomisele. Teos on pigem üldhariv ning 
suunitlusega põllumajandustootmisele. Kuna raamat on ilmunud 1998. aastal, siis 
terminoloogia on pigem üldine ning ilmselgelt puudub sõnavara nende toimingute osas, 
mis jõustusid pärast teose ilmumist.  
 Ingliskeelse allikana kasutas magistritöö autor Sida hinnangut „Sida's Support to 
the Land Reform Related Activities in Estonia“. Juba allika pealkiri viitab, et tegemist 
on materjaliga, mis sisaldab maareformiga seonduvate tegevuste käsitlust. Aruanne 
kajastab projektide rahastamist ja sisulisi tulemusi. Projektid keskenduvad peamiselt 
kartograafiale, katastripidamisele ja maa hindamisele ning aruanne kirjeldab lisaks 
maareformi toetavatele tegevustele ka maareformi järgseid toiminguid, mistõttu sisaldas 
aruanne maareformi termineid vähe. Maa mõõdistamise, kaardistamise ja hindamise 
spetsiifilist sõnavara ei ole otstarbekas sellesse töösse lülitada, kuna neist teemadest 
saaks eraldi oskussõnastikud.  
 Taustinformatsiooni ja terminoloogia võrdlemiseks kasutas autor Precious 
Zikhali tööd „Land Reform, Trust and Natural Resource Management in Africa“. 
Tegemist on majanduskirjutisega, mis keskendub põllumajandusnäitajatele ning Eestis 
läbiviidava maareformiga ei ole võimalik saavutada võrdlusmomenti. Üksikuid 
maareformi termineid teoses siiski leidus. 
 Ray Abrahamsi koostatud „After Socialism. Land Reform and Rural Social 
Change in Eastern Europe“ kätkeb endas maareformi tagamaid, sellele eelnenud ajalugu 
ning maareformi tekitatud muutusi põllumajanduslikus tootmises. Maareformi üldist 
sõnavara leidus raamatus päris tublisti, kuid sarnaselt teistele ingliskeelsetele kasutatud 
allikatele on seegi teos ilmunud 1990ndate keskpaigas ning sisaldab maareformi 
terminoloogiat vaid selle algusaastatest, mil maareformi seadus oli veel väga 
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üldsõnaline. 
 Lisaks eelnevatele allikatele mängisid sõnastiku koostamisel olulist rolli ka 
erinevate asutuste koduleheküljed, nagu näiteks muinsuskaitseameti ja 
rahandusministeeriumi kodulehekülg, Google'i otsingumootor oli eelkõige tõlkevastete 
erinevate versioonide ja nende sageduste kontrollimiseks ning „Oxford Collocations 
Dictionary for Students of English“ kõige loomulikumate sõnapaaride ja -ühendite 
leidmiseks.  
 Erinevate kasutatud allikate põhjal võib tõdeda, et ei leidunud väga head või 
teistest selgelt eristuvat allikat, mis annaks hea ülevaate maareformi sisust ja eesti- või 
inglisekeelsest terminoloogiast. Üheks probleemiks on kahekümne aasta jooksul 
toimunud seadusemuudatused, mis on täiendanud ja täpsustanud vastu võetud seadust 
ning toonud maareformi uued toimingud ja mõisted. Ingliskeelne materjal jääb 
1990ndatesse aastatesse ning eesti keeles ilmub tänapäeval maareformist vaid üksikuid 
artikleid, mis viitavad mingile konkreetsele probleemile või räägivad maareformi 
lõpetamise vajadusest. 
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4. Sõnastiku koostamine 
 Alljärgnevas peatükis toob magistritöö autor välja sõnastiku koostamise 
protsessis esilekerkinud probleemid lähtudes märksõnade valikust, tõlkevastete 
leidmisest ja seletuste kirjutamisest ning kirjeldab sõnastiku ülesehitust. 
 
4.1. Esilekerkinud probleemid 
 Esimeseks probleemiks sõnastiku koostamisel oli terminite valik. Kuna 
maareformi terminoloogia kuulub magistritöö autori igapäeva sõnavara hulka, siis ühest 
küljest tegi see sõnastiku koostamise lihtsamaks, teisest küljest jällegi raskemaks. 
Terminite valikul lähtus autor sellest, mida maareformi spetsialistid oma igapäevatöös 
kõige enam kasutavad, ning alustas sõnavarast, mida ta ise kasutab. Sõnastiku 
koostamisel selgus aga tõsiasi, et teatud maareformi valdkondade sõnavara osakaal jäi 
kesiseks. Tegemist oli just nende aladega, millega töö autor ise otseselt ei tegele ning 
mille osas on toimingute läbiviimine juba mõni aeg tagasi lõppenud. Õnneks lahenes 
probleem kolleegidega vesteldes ning erialast kirjandust ning õigusakte lugedes.  
 Terminite valikul oli probleem, mida võtta ja mida jätta. Iga päev kasutatavast 
sõnavarast lähtudes sai sõnastikku esialgu lisatud liiga lihtsaid, kuid igapäevatöös olulisi 
sõnu, mis on tegelikult üldtuntud ning tavainimesele teada. Sellisteks terminiteks olid 
näiteks riik, omandama, piiritlema, otsustama, edastama, teatis jne. Samas on 
sõnastikku jäetud mingil määral ka lihtsamaid termineid, et sõnastikust kasutamisest 
saaks olulist kasu ka inglise keelt mitte just kõige paremini valdavad maareformi 
spetsialistid. Näidetena võiks välja tuua välja selgitama, kohalik omavalitsus, 
kokkulepe, müüja, ostja jne.   
 Märksõna valikul ei saanud lähtuda vaid terminist. Tähtis oli vaadelda märksõna 
koos tõlkevaste ja selgitustega. Mõningate liiga lihtsatena tunduvate märksõnade juures 
võib tekkida küsimus, miks need üldse sõnastikku lülitatud on. Lisaks eelmises lõigus 
toodud põhjusele on märksõnad „müüja“ ja „ostja“ lisatud sõnastikku just 
kasutussageduse tõttu ning on oluline teada nende terminite tõlkevasteid. Ka märksõnad 
„kehtiv“, „kehtetu“, „kviitung“, „ehitusluba“, „pärandaja“ on lisatud sõnastikku 
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tõlkevastete olulisuse tõttu. Lisaks eelnevatele lihtsatele terminitele on rühm märksõnu, 
mis on lisatud sõnastikku selgituse olulisuse tõttu. Sellised on näiteks „elamu“, „tee“, 
„juriidiline toimik“, „tühistama“, „jagama“, „müügihind“. Toodud näited ei ole ainsad, 
selliseid märksõnu on sõnastikus veel. Kuid valdavalt on tegemist siiski märksõnadega, 
millel on oluline nii tõlkevaste kui selgitus. 
 Raskusi valmistasid ka samatüvelised nimi- ja tegusõnad, nagu näiteks kaebus, 
kaebama ja kaebamine, erastama ja erastamine, kaasomandit lõpetama ja kaasomandi 
lõpetamine, koormama ja koormamine, pärima ja pärimine, rikkuma ja rikkumine. Neist 
kuuest näitest viie puhul on kasutatud sõnastikus nimisõna ning ühel korral tegusõna 
vormi. Valikul kas kasutada tegu- või nimisõna sai määravaks kasutamissagedus 
maareformi kontekstis. Näitena sõnade pärima ja pärimine kasutus: „Kas pärimine on 
läbi viidud?“, „Kas pärimine on algatatud?“, „Alustada tuleb pärimisest.“, „Esiteks on 
vaja vara pärida.“. Sõna „pärimine“ tuleb ette sagedamini ning nagu näitelausetest näha, 
on nii moodustatud laused loomulikumad.  
 Probleemseteks osutusid väljakujunenud sõnapaarid/sõnaühendid ja väljendid. 
Sõna „valitseja“ käib tihti kokku sõnaga „ajutine“ ja „riigivara“, „väljapanek“ ja 
„tutvumine“ sõnaga „avalik“, „kasutusõigus“ sõnaga „isiklik“, „jagama“ ja „liitma“ 
sõnaga „kinnistu“. Pikemate väljenditega, nagu „ehitise teenindamiseks vajalik maa“, 
„jätkuvalt riigi omandis olev maa“, „maa munitsipaalomandisse andmine“, „maa piiride 
kulgemise ettepanek“, „maastikupilti tunduvalt kahjustav ehitis“, tekkisid küsimused, 
kas lõhkuda väljend üksikuteks sõnadeks, erinevateks sõnapaarideks, jätta üldse mingi 
osa välja või tuua põhitermini juures välja kollokatsioonid. Kuna valdavalt 
kollokatsiooni lisamisel või erinevate kollokatsioonide kasutamisel termini sisu muutub 
ning põhitermini eraldi väljatoomine maareformi kontekstis ei ole oluline ja arvestades 
seda, et tegemist on seletava sõnastikuga, siis leidis autor, et kui kollokatsiooni  või 
erinevate kollokatsioonide lisamisel põhitermini tähendus muutub, tuleks iga 
kollokatsiooniga märksõna eraldi välja tuua, sest tõlkevaste ja mõiste on sisuliselt 
erinevad ning sellest tulenevalt ka selgitus. Kuna sageli on eraldiseisev põhitermini 
maareformi kontekstis ebaoluline ning selgitades vaid põhiterminit ja märkusena välja 
tuues kollokatsiooni, ei täida selline terminite käsitlus antud sõnastiku funktsiooni. 
Näiteks sõna „valitseja“ ei kasutata maareformi kontekstis üldjuhul ilma 
kollokatsioonita „riigivara“ või „ajutine“ Samas sõnapaaride „riigivara valitseja“ ja 
„ajutine valitseja“ sisu on erinev ning on oluline neid kahte eristada. Pikemate 
väljenditega, nagu „maastikupilti tunduvalt kahjustav ehitis“ või „kasutusest 
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väljalangenud ehitis“ puhul jäeti sõna „ehitis“ väljendist ära, kuna see on eraldi 
terminina sõnastikus välja toodud. Selguse mõttes on lisatud märkustesse viide neile 
märksõnadele, millega märksõna kokku võiks käia. Samuti sai pikemate väljendite 
juurest ära jäetud ka teonimisõnu nagu näiteks „isikliku kasutusõiguse seadmine“ puhul 
„seadmine“, mis on sõnastikku lülitatud tegusõnana „seadma“. Sõna „seadma“ on 
otstarbekas eraldi märksõnana välja tuua, sest seda saab kasutada mitme teise sõnastikus 
kasutatud märksõnaga, näiteks „hoonestusõigus“, „kasutusvaldus“ või „servituut“. Töö 
autor üritas terminid ja väljendid teha võimalikult lühikeseks, kuid jätta need siiski 
sellisele kujule, et mõte ja sisu säiluks. 
 Terminite valikul pidas autor oluliseks eristada ka suhteliselt sarnase sisuga 
termineid, nagu „maaüksus/maatükk“, „katastriüksus“, „krunt“, „kinnistu“, „kinnisasi“. 
Ühelt poolt need justkui tähendaksid ühte- ja sedasama, kuid teiselt küljest on neil 
igaühel oma nüanss juures, mis neid eristab. Maareformi läbiviimisel on oluline nende 
terminite sisu eristada. Samamoodi tekitas probleeme küsimus, kui täpseks märksõnade 
valikul minna. Näiteks kas eristada linna- ja vallavolikogu ja linna-, valla- ja 
maavalitsust või piirduda põhiterminitega „volikogu“ ja „valitsus“. Selliste terminite 
puhul on mõistlik mitte tekitada asjatult üleliigseid termineid, mis sõnastiku teiste 
märksõnade juures on  välja toodud. Linna- ja vallavolikogu on sisuliselt samad ning 
autor ei pidanud oluliseks neid termineid eraldi välja tuua, vaid piirdus põhiterminiga, 
mis annab termini sisu piisavalt hästi edasi. Linna- ja vallavalitsuse puhul tuli terminid 
eraldi välja tuua, sest sõnaga „valitsus“ seostub automaatselt Vabariigi Valitsus. 
Kindlasti oli oluline aga eristada maavalitsust, kuna see erineb sisuliselt, ülesannetelt 
ning moodustamise viisilt linna- ja vallavalitsustest ning ka Vabariigi Valitsusest. 
 Märksõnade valikule järgnes tõlkevastete leidmine, mille juures oli suurimaks 
kitsaskohaks ingliskeelse maareformi materjali vähesus. Enne materjalidega tutvumist 
pidas magistritöö autor oluliseks eristada vähestest leidunud allikatest Eestis läbiviidud 
maareformi kohta olevaid materjale. Kahjuks osutusid leidunud allikad aga liiga 
üldsõnalisteks. See tulenes ilmselt asjaoludest, et ingliskeelsete allikate ilmumisaeg jääb 
valdavalt 1990ndate keskpaika, mil maareform Eestis oli veel suhteliselt uus ning 
üldsõnaline ning valdavat osa tänasel päeval läbiviidavatest toimingutest see materjal ei 
saagi kajastada. Pärast Eesti ja muu maailma maareformi materjalidega tutvumist selgus 
tõsiasi, et tõlkevasteid leiab vaid üldisematele märksõnadele ning pole mõtet eristada 
Eestis ja mujal maailmas toimunud maareforme kirjeldavaid allikaid, kuna loodetud 
sisulisi erinevusi ja nüansse need ei kajastanud. 
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 Allikate analüüsi juures kirjeldati osaliselt erinevate paralleeltekstide probleeme 
tõlkevastete leidmisel – of-fraasi kasutamine ja ühe paralleelteksti puhul erinevate 
tõlkevastete kasutamine. Tõlkevastete leidmiseks ja kontrollimiseks kasutas magistritöö 
autor 60 seaduse paralleelteksti. Umbes kolmandik neist on maareformi läbiviimisega 
väga lähedalt seotud, näiteks maakatastriseadus, kinnistusraamatuseadus, 
maaparandusseadus, asjaõigusseadus, haldusmenetluse seadus, looduskaitseseadus jne. 
Pisut rohkem kui kolmandik on maareformi läbiviimise ja maaga seotud, näidetena toon 
välja pärimisseaduse, riigilõivuseaduse, metsaseaduse, ehitusseaduse ja kohtute seaduse. 
Ülejäänud kasutatud seadused on maareformiga vähemal määral seotud, mõned üldse 
mitte. Need seadused lihtsalt sisaldavad maareformiga seotud termineid ning osutusid 
oluliseks kontrolli teostamisel. Kõigepealt oli vajalik termini sisu määratlemine 
erinevate seaduste tähenduses, et teha kindlaks, kas tõlkevastet saab kontrolli eesmärgil 
kasutada või mitte. Kuna tegemist oli väga erinevate valdkondade õigusaktidega, nagu 
näiteks ühistranspordiseadus, käibemaksuseadus, riigisaladuse seadus ja 
advokatuuriseadus, siis tuli töö autoril tutvuda täiesti uute ja maareformiga mitteseotud 
valdkondadega ning neisse süveneda. Tõlkevastete kui ka selgituste leidmisel püüti 
jõuda sellise õigusaktini, millest termin alguse saab. Kui see oli vähegi võimalik, püüti 
jõuda algallikani.  Näiteks märksõna „haldusmenetlus“ otsiti haldusmenetluse 
seadusest, „katastriüksus“ maakatastriseadusest, „ehitis“, „hoone“ ja „rajatis“ 
ehitusseadusest, „taotlus“ märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusest jne. 
Kord osutus selline taktika edukaks, kord mitte.  
 Suurimat segadust tekitasid tõlkevasted märksõnadele „ehitis“, „hoone“, 
„rajatis“ ning „tehnovõrk ja -rajatis“. Neist kolm esimest on defineeritud ehitusseaduses 
ja viimane asjaõigusseaduses. „Ehitise“ tõlkevasted paralleeltekstide põhjal olid 
„structure“ (maareformi seadus ja asjaõigusseaduse rakendamise seadus), „construction 
works“ (ehitusseadus) ja „construction“ (asjaõigusseadus), „hoone“ tõlkevasted 
„building“ (maareformi seadus ja ehitusseadus) ja „structure“ (asjaõigusseaduse 
rakendamise seadus), „rajatise“ tõlkevasted „construction“ (maareformi seadus) ja „civil 
engineering works“ (ehitusseadus) ning „tehnovõrgu ja -rajatise tõlkevastetena kasutati 
„utility network and utility construction“ (maareformi seadus ja asjaõigusseadus) ja 
„utility networks and utility works“ (asjaõigusseaduse rakendamise seadus). Nagu 
tõlkevastetest näha, ei ole asjaõigusseaduse ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse 
kontekstis väga vahet tehtud ehitisel, hoonel ja rajatisel. Kuna mõiste „ehitis“ on neis 
õigusaktides piisav, pole olnud oluline eristada hooneid ja rajatisi. Ehitusseaduse ja 
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maareformi seaduse kontekstis on oluline eristada ehitist, hoonet ja rajatist. Seega on 
oluline tuua koostatavas sõnastikus välja eelnimetatud märksõnad ning tõlkevasted ja 
selgitused. Erinevate allikate põhjal oleks kõige mõistlikum kasutada „ehitise“ 
tõlkevastena kas „structure“ või „construction“, sest need viitavad üldisemalt ehitisele, 
olenemata sellest, kas tegemist on hoone või rajatisega. Märksõnale „hoone“ parimaks 
tõlkevasteks leidis magistritöö autor termini „building“, sest selle kirjelduses on 
viidatud seintele ja katusele, mis ühtib ehitusseaduses kasutatud definitsiooniga. 
„Rajatise“ tõlkevaste leidmisega olid suurimad raskused. Maareformi seaduses 
kasutatud „construction“ on kasutatud „ehitise“ tõlkevastena. Üks variant oleks 
kasutada tõlkevastet „facilities“, kuid lisaks rajatisele viitab see ka hoonele. Arvestades 
seda, et on oluline teha vahet hoonel ja rajatisel, ei saaks „facilities“ kasutada. Sellisel 
juhul oleks täpseimaks tõlkevasteks „civil engineering works“.  
 Raskusi valmistasid ka märksõnad, mida õigusaktides selles sõnastikus toodud 
kujul ei esine, aga on maareformiga tegelejate tööalases sõnavaras kasutusel. Need 
terminid on üldiselt pikkade või raskesti öeldavate situatsioonide lihtsustatud variandid. 
Näitena võib tuua vaba metsamaa erastamise maareformi seaduse § 234 alusel. 
Lihtsamalt öeldes kõlab see järgnevalt: „Metsamaa erastamine uue korra järgi.“. Või 
sõna „lapsesoodustus“, mida maareformi seaduses ei esine. Seaduses on maa 
erastamisel soodustus pärast 7. juunit 1996 sündinud lapse kohta kuni 1600 eurot ja 
isikul, kelle kasvatada ja ülal pidada on vähemalt 4 alla 18aastast last, võib maa 
müügihinda vähendada kuni 1600 eurot. Selliste soodustuste kohta on kasutusele võetud 
lihtsam termin – lapsesoodustus. Sellistele märksõnadele tõlkevastete leidmisel tuli 
tavapärasest rohkem kasutada otsingumootori abi ning oli vaja kombineerida ja 
kontrollida ning suureks abiks oli ka kollokatsioonide sõnaraamat.  
 Selgituste kirjutamisel oli peamine eesmärk nende arusaadavus, lihtsus, kuid 
samas ka piisav täpsus. Eesmärk oli ka selgituste kirjutamisel mitte kasutada sama 
terminit, kuid alati see ei õnnestunud. Lisaks selgitatava termini kasutamisel seletuses 
kasutati ka teisi sõnastikus esinevaid termineid. Vastasel juhul oleks selgituste 
kirjutamine olnud võimatu. Osal terminitest oli seaduses antud legaaldefinitsioon, mis 
mõningatel juhtudel oli liialt keeruline ning vajas lihtsustamist ja ümbersõnastamist. 
Näitena võib välja tuua termini „haldusmenetlus“. Haldusmenetluse seaduses on 
haldusmenetluse mõiste defineeritud järgmiselt: „Haldusmenetlus on haldusorgani (§ 8) 
tegevus määruse (§ 88) või haldusakti (§-d 51 ja 52) andmisel, toimingu (§ 106) 
sooritamisel või halduslepingu (§ 95) sõlmimisel.“ Sõnastikus on kasutatud järgnevat 
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selgitust: „...kindlaid reegleid järgides tehtavad õigustoimingud mingi küsimuse 
lahendamiseks“. Sageli aga puudusid legaaldefinitsioonid ning selgitus tuli leida mujalt 
või kasutada olemasolevaid teadmisi.  
 Sõnastiku koostamisel olid olulised täpsus ja järjepidevus. Seda eelkõige 
selgituste kirjutamisel – millal kasutada termineid kinnisasi või kinnistu, krunt või 
maaüksus, ehitis, hoone või rajatis, riigimaa, jätkuvalt riigi omandis olev maa või 
reformimata maa ning nende ingliskeelseid tõlkevasteid. Maareformi kontekstis on 
oluline teada, millega täpselt tegemist on, sest sellest sõltub konkreetne situatsioon ja 
edasine tegutsemine. Seetõttu on oluline selgitustes kasutada õigeid termineid. 
 
4.2. Sõnastiku ülesehitus 
 Sõnastiku ülesehituse esimene küsimus oli, kas koostada mõistepõhine või 
alfabeetiline sõnastik. Mõistepõhise sõnastiku idee tundus ahvatlev – võtta aluseks 
erinevad maareformi toimingud, nagu ostueesõigusega erastamine, vaba metsamaa 
erastamine, maa kasutusvaldusesse andmine, maa munitsipaalomandisse andmine jne 
ning lisada iga rühma juurde sellega seonduvad terminid. Nii oleks olnud lihtne otsida 
välja vajalik maareformi toiming ning sellega seonduvad terminid oleksid kohe 
käepärast. Heast ideest hoolimata otsustas töö autor koostada alfabeetilise sõnastiku. 
Selle kasuks rääkisid faktid, et erinevate mõisterühmade alla oleks suures osas tulnud 
sama terminoloogia, näiteks juriidiline ja katastriüksuse mõõdistamise toimik, 
piiriprotokoll, korraldus, kohalik omavalitsus, kord, kinnistu, tee, erinevad kululiigid, 
kehtiv, kehtetu jne. Kordusterminite kasutamisega oleks sõnastik muutunud liiga 
mahukaks ning see oleks ebaotstarbekas olnud. Aidanud ei oleks ka üldterminite rühma 
moodustamine, sest sellisel juhul oleks enamik terminitest olnud üldrühmas ning 
mõisterühmade juures üksikud terminid. Selline lahenduskäik oleks rikkunud 
mõistepõhise sõnastiku mõtte ja kasutusmugavus oleks kadunud. Otsuse alfabeetilise 
ülesehitusega sõnastiku kasuks kallutas ka sõnastiku sihtgrupp. Kuna tegemist on nii 
spetsialistile kui võhikule suunatud sõnastikuga, siis kõige kasutajasõbralikum ning 
loogilisem ülesehitus on alfabeetiline. 
 Märksõnad on sõnastikus alfabeetilises järjekorras ning paksus kirjas on esitatud 
eestikeelne märksõna. Eestikeelsele märksõnale järgneb selle tõlkevaste. Märksõnale 
järgnevates taandega ridades on eestikeelne selgitus, ingliskeelne selgitus ning vajadusel 
märkused sünonüümi ja antonüümi kohta, lühendi kohta, võrreldavate või seotud 
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märksõnade kohta. Märkustes kasutatud lühendid on sün – sünonüüm, ant – antonüüm, 
vrd – võrdle märksõna, vt ka – vaata ka seotud märksõna, vt lüh – vaata lühendit. 
 Grammatiline informatsioon sõnastikust puudub, kuna tegemist on valdavalt 
nimi- ja omadussõnadega, tegusõnu on vähe. Ka sõnastiku eesmärgist ei tulene 
grammatilise informatsiooni vajadus, sõnastik on mõeldud abivahendiks tõlkevastete ja 
selgituste saamiseks.  
 Sünonüümide puhul on antud tõlkevaste ja selgitused enam levinud märksõna 
juures. Vähem levinud märksõna juures on viide „vaata sünonüümi“, mis viib kasutaja 
peamise märksõna juurde, kus on nii tõlkevaste, selgitused kui märkused vähemalt 
viitega vähem levinud sünonüümile.  
 Sõnastiku inglise – eesti suunal kasutamiseks on magistritööle lisatud 
ingliskeelne indeks, kus ingliskeelsete märksõnade järel on number, mis viitab 
leheküljele, kus on informatsioon selle märksõna kohta. 
 Sõnastikku kasutades tuleb arvestada, et tegemist on maareformispetsiifilise 
sõnastikuga. Märksõnad, tõlkevasted ja selgitused võivad olla ka muus kontekstis 
kohaldatavad, aga eelkõige on sõnastik koostatud maareformist lähtudes ning 
tõlkevasted ja selgitused ei pruugi olla muus kontekstis õiged.  
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5. Sõnastik 
A 
aiamaja - garden house 
 suvemaja aiamaal 
 summer house in a garden 
 vrd suvila; vt ka elamu, sooduskoefitsent 
ajutine ehitis – temporary structure 
 piiratud ajavahemikuks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks ehitatud ehitis 
 structure built for a limited period of time but not for longer than five years 
 vt ka ehitis 
ajutine kasutus – temporary use 
 jätkuvalt riigi omandis oleva maa lühiajaline kasutamine 
 short-term use of the land still in state ownership 
vrd eelistama, kasutusse andmine, kasutusvaldusesse andmine; vt ka eesõigus, 
hea põllumajandustava, jätkuvalt riigi omandis olev maa, maakasutusõigus, 
põllumassiiv 
ajutine valitseja – temporary administrator 
 jätkuvalt riigi omandis oleva maa valitseja (maavanem) 
 administrator of the land still in state ownership (county governor) 
 vrd riigivara valitseja; vt ka jätkuvalt riigi omandis olev maa 
alaneja sugulane – decendant 
 teatud isikust põlvnev isik (laps ja tema järglased) 
 person decending from other person (child and their children) 
 vrd üleneja sugulane; vt ka õigusjärglane, õigustatud subjekt 
arvelduskonto - bank account 
 konto raha hoidmiseks ning rahaliste toimingute tegemiseks 
 account for depositing money and performing monetary transactions 
 vt ka kviitung, makseteatis, viitenumber 
asjaõigusleping - real right contract 
kinnisomandi üleandmiseks ja kinnisasja koormamiseks asjaõigusega, samuti kinnisasja 
koormava asjaõiguse üleandmiseks, koormamiseks või selle sisu muutmiseks õigustatud isiku ja 
teise poole notariaalselt tõestatud kokkulepe 
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a notarised agreement between the entiteled party and the other party for the tranfer of 
immovable property ownership or encumbrance of an immovable with a real right and for the 
tranfer or encumbrance of a real right encumbering an immovable or the amendment of the 
content of such real right 
 vt ka eelleping, võlaõiguslik kokkulepe 
asukohajärgne – of the location 
 objekti asukohast sõltuv omavalitsus või maavalitsus 
 local government or county government depending on the location of the objekt 
 vt ka kohalik omavalitsus, maavalitsus 
avaldus – application 
 kirjalikult esitatud dokument, mis sisaldab mingit nõuet 
 written document that includes a request 
 sün taotlus; vt ka keelduv otsus, ühine avaldus 
avalik enampakkumine – public auction 
maa erastamine oksjoni korras, kus saavad osaleda Eesti kodanikud, äriregistrisse kantud 
juriidilised isikud või vastavasse registrisse kantud asutused vastavalt oma põhikirjale 
privatisation of land at auction that can be attended by citizens of Estonia, legal persons 
registered in the commercial register and other registered institutions according to their statutes 
 vrd piiratud enampakkumine; vt ka enampakkumine, tagatisraha  
avalik tutvumine – public examination 
 erastamise ja tagastamise taotlusteta maade plaanide ja nimekirja avalikustamine (kõik maad ei 
 pruugi avalikule väljapanekule minna) 
list of plots of land that has no applications for privatising or returning with maps made public 
(not all parcels necessarily go to a public display) 
vrd avalik väljapanek; vt ka kasutusvaldus, vaba metsamaa, vaba 
põllumajandusmaa 
avalik väljapanek – public display 
erastamisele või kasutusvaldusesse antavate maade ja nende plaanide avalikustamine ning 
taotlejate avalikustamine 
list of plots of land subject to privatisation or usufruct with maps and list of applicants made 
public 
vrd avalik tutvumine; vt ka kasutusvaldus, vaba metsamaa, vaba 
põllumajandusmaa 
D 
delegeerima – delegate 
 kellelegi millegi tegemiseks õigust andma (asutusesiseselt) 
 to give right to someone to do something (inside the institution) 
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 vrd volitama 
detailplaneering – detailed plan 
 planeering, mille eesmärk on maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine linnades ja alevites ning 
 teistel detailplaneeringu kohustusega aladel 
a plan that is prepared with the aim of establishing land use provisions and building provisions 
for cities and towns and for other areas and in other cases where detailed planning is mandatory 
 vrd üldplaneering 
E 
eelistama – prefer 
 kedagi paremaks pidama ja välja valima; mitme taotleja puhul kellegi eelistamine 
to set someone on top and single them out for something; if there are several applicants, someone 
must be preferred 
 vt ka ajutine kasutus, kasutusvaldus 
eelleping – preliminary contract 
 kokkulepe, millega pooled kohustuvad tulevikus sõlmima lepingu eellepingus kokkulepitud 
 tingimustel 
an agreement under which the parties undertake to enter into a contract in the future under the 
terms agreed upon in the preliminary contract 
 vt ka asjaõigusleping, võlaõiguslik kokkulepe 
eeltoimingud – preliminary acts 
 kohaliku omavalitsuse tehtavad toimingud maareformi läbiviimisel 
 acts performed by the local government to carry out land reform 
 vt ka eeltoimingute kulu, kohalik omavalitsus 
eeltoimingute kulu – preliminary act expenses 
 kohaliku omavalitsuse toimingute eest makstav tasu 
 fee paid on acts performed by the local government 
 vrd korraldamise kulu, riigilõiv; vt ka eeltoimingud, makseteatis 
Eesti NSV taluseadus – Estonian SSR Farm Act 
 1989. aasta jõustunud seadus, mille alusel oli võimalik moodustada talupidamine 
 law entered into force in 1989 pursuant to which it was possible to start farming 
sün taluseadus; vt ka maakasutusõigus, ostueesõigusega erastama, põline 
kasutus, talumaa, talupere 
eesõigus – privilege 
 õigus asja omandamiseks/kasutamiseks enne teisi 
 right to acquire/use something before others 
 vt ka ajutine kasutus, kasutusvaldus 
ehitis – construction, structure 
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aluspinnasega kohakindlalt ühendatud ja inimtegevuse tulemusena ehitatud terviklik asi (hooned 
ja rajatised) 
 a completed structure which is constructed as a result of human action and which is attached to a 
 specific area of the ground (buildings and civil engineering works) 
vrd hoone, rajatis; vt ka ajutine ehitis, ehitise teenindamiseks vajalik maa, 
ehitisregister, ehitusluba, hoonestusõigus, hoonete  kompleks, kasutusest 
väljalangenud, kasutusotstarve, lagunenud, loomakasvatushoone, maastikupilti 
tunduvalt kahjustav, ostueesõigusega erastama, tähtpäevaks korrastamata või 
kõrvaldamata 
ehitise teenindamiseks vajalik maa – land necessary for servicing the construction 
 ehitisealune ning ehitist ümbritsev vähim tarvilik ja piisav kogus maad, mis tagab ehitise 
 sihtotstarbelise kasutamise, hooldamise, ohutu ekspluateerimise ja füüsilise säilimise 
the land under the construction and the smallest necessary and sufficient amount of land 
surrounding the construction which is necessary to ensure purposeful and safe use, maintenance 
and physical preservation of the construction 
 vt ka ehitis, hoonestusõigus, piiriettepanek 
ehitisregister – constructions register 
 register, milles peetakse arvestust ehitatavate ja kasutusel olevate ehitiste üle 
 register in which constructions being built and being used are registered 
vrd kinnistusraamat, maakataster, riigi kinnisvararegister, äriregister; vt ka ehitis, 
hoone, rajatis 
ehitusluba – building permit 
 dokument, mis annab loa ehitamiseks 
 document that allows to build 
 vt ka ehitis 
elamu – residential building 
 hoone, mille üldpinnast vähemalt 20% on ette nähtud alaliseks elamiseks ja ülejäänud osa 
 põllumajanduslikuks tootmiseks või muuks elamuga seotud otstarbeks 
a building where at least 20% of the total area of the building is prescribed for permanent 
residence and the rest for agricultural production or other specific purposes relating to the 
residential building 
 vt ka aiamaja, elamumaa, hoone, sooduskoefitsent, suvila 
elamumaa – residential land 
 alaliseks või perioodiliseks elamiseks ettenähtud ehitiste maa ja garaažide maa 
 land for residential buildings for permanent or periodic use and land of garages 
 vt ka elamu, sihtotstarve 
enam makstud summa – overpaid amount 
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 maa eest rohkem tasutud summa või lastesoodustuse arvel rohkem tasutud summa 
amount paid more for the land than it costs or the amount paid more considering the child 
discount 
 vt ka lapsesoodustus, sooduskoefitsent, tagasisaamine 
enampakkumine – auction 
 müümise viis, kus kõige rohkem pakkunu saab asja osta 
 way of selling where the person who bid the most acquires the right to buy the item 
 vt ka avalik enampakkumine, piiratud enampakkumine, tagatisraha 
endise kinnistu maad – former registered immovable 
 enne 1940. aasta maa natsionaliseerimisest kinnistatud maa 
 land that was registered before nationalisation in 1940 
 vt ka kompensatsioon, tagastamine, õigusvastaselt võõrandatud maa 
eraomand – private ownership 
 omand, mis ei kuulu riigile ega omavalitsusele 
 ownership that does not belong to the state or municipality 
 vt ka munitsipaalmaa, riigi omandis olev maa 
erastamine – privatisation 
 riigilt maa eraomandisse ostmine  
 purchasing land from the state into private ownership 
vrd ostueesõigusega erastama; vt ka erastamise korraldaja, maa 
munitsipaalomandisse andmine, maa riigi omandisse jätmine, riba erastamine, 
tagasisaamine, tagastamine 
erastamise korraldaja – privatisation organiser 
 isik, kes otsustab erastamise (maavanem) 
 person who makes decison on privatisation (county governor) 
 vt ka erastamine, korraldamise kulu, maavanem 
erastamisväärtpaber – privatisation voucher 
eriotstarbeline väärtpaber, mida jagati kuni 31. maini 2005 tööstaaži alusel või õigusvastaselt 
võõrandatud vara hüvitisena 
security with a special purpose which was given until 31st May 2005 on the basis of the length of 
employment or as a compensation for unlawfully expropriated assets 
 vt lüh EVP; vt ka kompensatsioon 
ettekirjutus – percept 
 juriidiline kohustus sooritada teatud toiming 
 juridical obligation to perform a certain act 
 vt ka järelevalve, maa-amet 
ettemaks – advanced payment 
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 enne maa erastamise otsustamist tasutud kogu maa ostuhind 
 purchase price paid in whole before the decision on privatisation 
 vt ka ostuhind 
ettepanek – proposal 
 soovitus, mis esitatakse kaalumiseks ja otsustamiseks 
 suggestion forwarded for deliberation and deciding 
 vt ka kasutusvaldus 
EVP – privatisation voucher 
vt erastamisväärtpaber 
F 
füüsiline isik – natural person 
 inimene oma õiguste ja kohustustega 
 person with their rights and obligations 
 vrd füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik; vt ka välismaalane 
füüsilisest isikust ettevõtja – sole proprietor 
 ettevõtjana tegutsev füüsiline isik, kes vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga 
natural person who operates a business and shall be liable for their obligations with all of their 
assets 
 vrd füüsiline isik, juriidiline isik; vt ka sooduskoefitsent, äriregister 
H 
hajaasustusala – low density area 
 maa-ala, kus hoonestus asub üksteisest kaugel 
 area where buildings locate far from each other 
 vrd tiheasustusala 
haldusakt – administrative act 
haldusorgani poolt haldusülesannete täitmisel avalik-õiguslikus suhtes üksikjuhtumi 
reguleerimiseks antud, isiku õiguste või kohustuste tekitamisele, muutmisele või lõpetamisele 
suunatud korraldus, otsustus, ettekirjutus, käskkiri või muu õigusakt 
an order, resolution, percept, directive or other legal act which is issued by an administrative 
authority upon performance of administrative functions in order to regulate individual cases in 
public law relationships and which is directed at the creation, alteration or extinguishment of the 
rights and obligations of persons 
 vt ka halduskohus, haldusmenetlus, korraldus 
halduskohus – Administrative Court 
 esimese astme kohus haldusasjade lahendamiseks 
 first instance court for administrative matters 
 vrd maakohus, ringkonnakohus, riigikohus; vt ka haldusakt, haldusmenetlus 
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haldusmenetlus – administrative proceedings 
 kindlaid reegleid järgides tehtavad õigustoimingud mingi küsimuse lahendamiseks 
 solving an issue regarding certain legal rules 
 vt ka haldusakt, halduskohus, menetluse lõpetamine, menetluse uuendamine 
haldusterritoorium – administrative territory 
 kohaliku omavalitsuse maa-ala, mida vastav kohalik omavalitsus haldab 
 area in the boundaries of municipality which is governed by a respective municipality 
 vt ka kohalik omavalitsus 
hea põllumajandustava – good agricultural practice 
 põllumajanduse üldtunnustatud reeglistik, mille järgimisel ei teki olulist ohtu ümbritsevale 
 keskkonnale 
 generally accepted agricultural rules – by following these, no harm will come to the surrounding 
 environment 
 vt ka ajutine kasutus, kasutusvaldus 
hoone – building 
 väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis 
 construction that has an interior space that is seperated from external environment by a roof 
 and other parts of the building envelope 
vrd ehitis, rajatis; vt ka ehitisregister, elamu, hoonete kompleks, 
maaparandussüsteem, põllumajanduslik tootmishoone 
hoonestaja – superficiary 
 riigimaale seatud hoonestusõiguse omanik 
 owner of the right of superficies constituted on state land 
 vt ka hoonestusõigus, riigi omandis olev maa 
hoonestusõigus – right of superficies 
hoonestaja võõrandatav ja pärandatav tähtajaline õigus omada teise isiku omandis oleval maal 
sellega püsivalt ühendatud ehitisi  
 a transferable and inheritable right for a specified term belonging to a superficiary to own a 
 construction permanently attached to the land owned by someone else 
vrd korterihoonestusõigus; vt ka ehitis, ehitise teenindamiseks vajalik maa, 
hoonestaja, hoonestusõiguse tasu, kinnistu, piiratud asjaõigus, reaalkoormatis, 
riigi omandis olev maa, seadma 
hoonestusõiguse tasu – right of superficies fee  
 ühes aastas makstav tasu hoonestusõiguse omamise eest 
 an amount to be paid per year for owning right of superficies 
 vt ka hoonestusõigus, koormatis 
hoonete kompleks –
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 omaette hoonete kogum, mis moodustab ühtse terviku 
 assemblage of buildings serving the same purpose which forms a whole 
 vt ka hoone, ehitis, rajatis 
huvitatud isik – interested person 
 inimene, kellel on põhjus asjaga kursis olla 
 person who has the reason to be informed 
hüpoteegipidaja – mortgagee 
 isik, kelle kasuks hüpoteek on seatud 
 person for whose benefit the mortgage is established 
 vt ka hüpoteek 
hüpoteek – mortgage 
 kinnisasja pant, mis seatakse tavaliselt laenu tagamiseks 
 security on an immovable which is usually established to secure the loan 
 vt ka hüpoteegipidaja, järelmaks, tagatis 
I 
intress – interest 
 järelmaksu puhul tasutav summa, mille suurus on vastavalt 5 või 10 protsenti aastas tasumisele 
 kuuluvalt summalt 
 amount charged in case of paying in installments which equals 5 or 10 percent per year on the 
 amount to be paid annually 
 vrd viivis; vt ka järelmaks, maksegraafik, põhiosa, saldoteatis, sissemaks 
iseseisvalt kasutatav kinnisasi – independently usable immovable 
 maaüksus, mis on piisavalt suur ning sobib eraldi üksusena kasutamiseks 
 parcel of land which is big enough and suitable for independent usage 
 vt ka riba erastamine 
isiklik kasutusõigus – personal right of use 
 kellegi õigus kinnisasja teatud viisil kasutada 
 someone’s right to use the immovable in a particular manner 
  vt ka isiklik servituut, piiratud asjaõigus, reaalservituut, tehnovõrk ja -rajatis 
isiklik servituut – personal servitude 
 kindla isiku kasuks seatud õigus võõra asja suhtes 
 right over a thing of another granted to a certain person 
 sün servituut; vrd reaalservituut; vt ka isiklik kasutusõigus, märge, piiratu 
asjaõigus, reaalkoormatis, seadma 
istandus – plantation 
 vähemalt 0,25 ha suurune puuvilja- või marjaaed, teadus- või kultuuriväärtust omav istandus või 
 muu istandus 
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a garden of permanent crops established for growing of fruit or berries, or other plantations of 
permanent crops with an area of at least 0.25 hectares, plantation holding a scientific or cultural 
 value or other plantation 
 vt ka ostueesõigusega erastama 
J 
jagama – divide 
 ühest kinnistust vähemalt kahe erineva kinnistu tegemine 
 making of at least two separate registered immovables out of one registered immovable 
 ant liitma; vt ka kinnistu 
juriidiline isik – legal person 
 seaduse alusel loodud õigussubjekt 
 subject of law established pursuant to law 
vrd füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja; vt ka majandusaasta aruanne, 
põhiline tegevusala äriregister 
juriidiline toimik – legal file 
 maareformi toimingu läbiviimiseks vajalikke dokumente sisaldav toimik 
 file containing necessary documents to carry out acts of land reform 
 vrd katastriüksuse moodustamise toimik 
järelevalve – supervision 
 kontroll 
 revision 
 vt ka ettekirjutus, keskkonnainspektsioon, maa-amet 
järelmaks – pay in installments 
 maa ostuhinna tasumine osade kaupa 
 paying purchase price of the land in parts 
vt ka hüpoteek, intress, maksegraafik, põhiosa, saldoteatis, sissemakse, tagatis, 
tähtpäevaks tasumata summa, viivis, väljaostuvõlg, üle kandma 
jätkuvalt riigi omandis olev maa – land still in state ownership 
 maa, mida ei tagastata, erastata, anta munitsipaalomandisse ega ole jäetud riigi omandisse 
 land which is not returned, privatised, transferred into municipal ownership or retained in state 
 ownership 
vrd reformimata maa, riigi omandis olev maa, riigimaa; vt ka ajutine kasutus, 
ajutine valitseja, munitsipaalmaa 
jäätmehoidla maa – waste storage land 
 prügila ning reovee puhastusrajatiste alune maa 
 land under waste disposal sites and cleaning constructions for wastewater 
 vt ka sihtotstarve 
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K 
kaalutlema – deliberate 
 asjaolude üle arutlema, näiteks enne otsuse langetamist tuleb kaalutleda 
 to reason the cirumstances, for instance, one must deliberate before deciding 
 vt ka keelduv otsus, motiveerima 
kaasomand – common ownership 
 kahele või enamale isikule üheaegselt mõttelistes osades ühises asjas kuuluv omand 
 ownership in legal shares of a shared thing belonging to two or more persons concurrently 
vrd ühisomand; vt ka kaasomandi lõpetamine, korteriomand, mõtteline osa, 
reaalosa, ühiskasutus 
kaasomandi lõpetamine – termination of common ownership 
 asja omand läheb üle mitmelt isikult ühele isikule 
 ownership of the thing is transferred from several owners to one owner 
 vt ka kaasomand 
kaebus – complaint 
 kohtule või muule organile esitatud palve asi läbi vaadata 
 request to a court or other institution to review the matter 
 vrd vaie 
kasutusest väljalangenud – abandoned 
 ehitis, mis ei suuda oma kasutusotstarvet enam täita 
 structure that does not meet the needs for its intended use anymore 
vt ka ehitis, kasutusotstarve, lagunenud, maastikupilti tunduvalt kahjustav, 
tähtpäevaks korrastamata või kõrvaldamata 
kasutusotstarve – intended use 
 see, milleks ehitis mõeldud on 
 what the construction is meant for 
 vrd sihtotstarve; vt ka ehitis, kasutusest väljalangenud 
kasutusse andmine – granting for use 
 valduse üleandmine haldusakti või lepinguga 
 transferral of the possession via an administrative act or a contract 
vt ka ajutine kasutus, kasutusvaldusesse andmine, maakasutusõigus, põline 
kasutus 
kasutusvaldaja – usufructuary 
 riigimaale seatud kasutusvalduse omanik 
 owner of the usufruct established on state land 
 vt ka kasutusvaldus, kasutusvalduse tasu, kasutusvaldusesse andmine 
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kasutusvaldus – usufruct 
 kasutusvaldaja õigus kasutada kinnisasja ja selle vilju 
 usufructuary's right to use the immovable and to acquire the fruits thereof 
vt ka avalik tutvumine, avalik väljapanek, eelistama, eesõigus, ettepanek, hea 
põllumajandustava, kasutusvaldaja, kasutusvalduse tasu, kasutusvaldusesse 
andmine, leppetrahv, maakasutusõigus, piiratud asjaõigus, piirmäär, 
registreerimise leht, seadma, taotlejate nimekiri, vaba põllumajandusmaa 
kasutusvalduse tasu – usufruct fee 
 tasu, mille tasumise kohustus algab viie aasta möödudes kasutusvalduse seadmisest ning on 2% 
 kehtivast maa maksustamishinnast, kuid mitte vähem kui 6,35 eurot 
fee that shall be paid five years from the entry into force of the usufruct contract which is 2% of 
the valid assessed value of the land but not less than 6.35 euros  
vt ka hoonestusõiguse tasu, kasutusvaldaja, kasutusvaldus, kasutusvaldusesse 
andmine 
kasutusvaldusesse andmine – establishing an usufruct 
 riigimaa põllumajanduslikul eesmärgil kasutada andmine 
 giving state land into the use with the purpose of agricultural use 
 vrd ajutine kasutus; vt ka kasutusse andmine, kasutusvaldaja, kasutusvaldus, 
 kasutusvalduse tasu, maakasutusõigus 
kasvava metsa maksumus – forest value 
 maaüksusel kasvava metsa väärtus hindamise päeval 
 value of the forest growing on an immovable as at the day of valuation 
 vt ka metsa hindamise akt 
kataster – vt maakataster 
katastritunnus – cadastral code 
 numbriline kood, mis on ette nähtud katastriüksuste identifitseerimiseks ja andmete sidumiseks 
 teiste registritega 
 numeric code which is used to identify cadastral units and to relate data to other registers 
 vt ka katastriüksus, katastriüksuse plaan 
katastriüksus – cadastral unit 
 katastris iseseisva maaüksusena registreeritud maatükk 
 plot of land registered in the cadastre as as an independent unit 
vrd kinnisasi, kinnistu, krunt, maaüksus; vt ka katastritunnus, katastriüksuse 
moodustamise toimik, katastriüksuse mõõdistamine, katastriüksuse plaan, 
maakataster, piirimärk, plaani- ja kaardimaterjali alusel, õiend 
katastriüksuse moodustamise toimik – cadastral unit formation file 
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 vajalikest dokumentidest koosnev toimik katastriüksuse registreerimiseks maakatastris 
 file containing necessary documents to register a cadastral unit in land cadastre 
vrd juriidiline toimik; vt ka katastriüksus, katastriüksuse mõõdistamine, 
katastriüksuse plaan 
katastriüksuse mõõdistamine – surveying of cadastral unit 
vastava kvalifikatsiooniga isik määrab looduses kindlaks maaüksuse piiripunktid ning 
maaüksuse kõlvikulise koosseisu ja vormistab nende alusel katastriüksuse moodustamise toimiku 
person with a certain qualification designates the location of boundary points in nature and land 
use type categories and forms a cadastral unit formation file 
 vrd plaani- ja kaardimaterjali alusel; vt ka katastriüksus, katastriüksuse 
 moodustamise toimik, katastriüksuse plaan,  kõlvik, maamõõtja, maa riigi kulul 
 tagastamine, piirimärk, piiriprotokoll, piiripunkt 
katastriüksuse plaan – cadastral plan 
 katastriüksuse piire ja kitsendusi põhjustavate objektide asukohta tõendav plaan 
 plan that proves the location of boundaries and objects that give rise to the restrictions of the 
 cadastral unit 
vt ka katastritunnus, katastriüksus, katastriüksuse moodustamise toimik, 
katastriüksuse mõõdistamine, kitsendus, maamõõtja, piirimärk, piiriprotokoll, 
piiripunkt, plaani- ja kaardimaterjali alusel 
keelduv otsus – refusing decision 
 otsus, millega ei rahuldata taotleja palvet 
 decision which turns down the request in the application 
 vt ka avaldus, kaalutlema, motiveerima 
kehtetu – invalid, repealed 
 ei ole jõus 
 not valid 
 ant kehtiv 
kehtetuks tunnistama – repeal 
 kui asjaolud muutuvad pärast esialgse otsuse langetamist, siis saab otsuse kehtetuks tunnistada 
 otsuse jõustumisest arvates 
 decision can be repealed starting from that moment if the circumstances change after the inital 
 decision has been issued 
 vrd tühistama 
kehtiv – valid 
 jõus olema 
 remain valid 
 ant kehtetu 
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keskkonnaamet – Environmental Board 
 asutus, mis tegeleb inimeste, taimede, loomade ja nende elukeskkonna kaitsega 
institution which main functions are protection of people, plants, animals and their living 
environment 
 vrld keskkonnainspektsioon; vt ka maa-amet, muinsuskaitseamet, looduskaitse 
keskkonnainspektsioon – Environmental Inspectorate 
 asutus, mis koordineerib ja teostab järelevalvet looduskeskkonna ja -varade üle 
 agency that coordinates and executes supervision regarding the use of natural resources and the 
 protection of the environment 
 vrd keskkonnaamet; vt ka järelevalve, maa-amet, muinsuskaitseamet 
kinnisasi – immovable 
 maatükk koos selle oluliste osadega 
 parcel of land with its essential parts 
vrd katastriüksus, kinnistu, krunt, maaüksus, vallasasi; vt ka maakorraldus, riba 
erastamine, sundvõõrandama 
kinnistama – register 
 kinnistusraamatusse kannet tegema, muutma või kustutama 
 to make, amend or delete an entry in the land register 
vt ka kinnistamisavaldus, kinnistu, kinnistusosakond, kinnistusraamat, 
kinnistusregistriosa 
kinnistamisavaldus – registration application 
 avaldus, mille alusel tehakse kanne kinnistusraamatusse 
 application that is a basis for making an entry into the land register 
vt ka kinnistama, kinnistu, kinnistusosakond, kinnistusraamat, 
kinnistusregistriosa 
kinnistu – registered immovable 
 kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi, hoonestusõigus, korteriomand või 
 korterihoonestusõigus 
immovable, right of superficies, apartment ownership or right of superficies in apartments 
entered in the land register as an independent unit 
vrd katastriüksus, kinnisasi, krunt, maaüksus; vt ka hoonestusõigus, jagama, 
kinnistama, kinnistamisavaldus, kinnistusosakond, kinnistusraamat, 
kinnistusregistriosa, korteriomand, liitma 
kinnistusosakond – land registry department 
 maakohtu juures tegutsev üksus, mis peab kinnistusraamatut 
 unit by the County Court maintaining the land register 
 vt ka kinnistama, kinnistamisavaldus, kinnistu, kinnistusraamat, maakohus 
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kinnistusraamat – land register 
 riiklik register, kus peetakse arvestust kinnistute ja nende omanike üle 
 national register that records data on registered immovables and their owners 
 vrd ehitisregister, maakataster, riigi kinnisvararegister, äriregister; vt ka 
kinnistama, kinnistamisavaldus, kinnistu, kinnistusosakond, kinnistusregistriosa, 
väljavõte 
kinnistusregistriosa – register part 
 iga kinnistu kohta avatud andmekogum 
 set of data opened for each registered immovable 
 vt ka kinnistama, kinnistamisavaldus, kinnistu, kinnistusraamat, märge 
kitsendus – restriction 
 piirang, mis vähendab õigusi, näiteks avalik tee või elektriliin 
 limitation that restricts rights, for instance, a public road or a power line 
 vt ka isiklik servituut, katastriüksuse plaan, koormatis, märge, reaalservituut 
kohalik omavalitsus – local government 
 üldjuhul linna- või vallavolikogu 
 generally city or rural municipality council 
 vrd linnavalitsus, maavalitsus, Vabariigi Valitsus, vallavalitsus; vt ka asukohajärgne, 
eeltoimingud, haldusterritoorium, volikogu 
kokkulepe – agreement 
 mitme isiku vahel tehtud otsus millegi kohta 
 decision about something between more than one person 
kompensatsioon – compensation 
 tagastamata jäänud maa eest makstav hüvitis 
 compensation for land that was not returned 
 vt ka endise kinnistu maad, erastamisväärtpaber, tagastamine, õigustatud subjekt 
koormatis – encumbrance 
 kinnisasjaga seotud rahalised või mitterahalised kohustused 
 monetary or nonmonetary obligations related to a registered immovable 
 vt ka hoonestusõiguse tasu, kitsendus, märge, reaalkoormatis, seadma 
kord – procedure 
 õigusaktiga kehtestatud toimimisnorm 
 rules how to proceed validated by a legal instrument 
 vt ka määrus, uus kord, vana kord 
korraldamise kulu – organising expenses 
 korraldaja toimingute eest makstav tasu 
 fee paid on acts performed by the organiser 
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 vrd eeltoimingute kulu, riigilõiv; vt ka erastamise korraldaja, makseteatis 
korraldus – order 
 haldusakt, mille abil teostatakse haldusfunktisooni 
 administrative act that is given to perform administrative functions 
 vt ka haldusakt 
korterihoonestusõigus – right of superficies in apartments 
 õigus ehitada ja omada kortermaja teisele isikule kuuluvale maale 
 right to build and own an apartment building on a land belonging to another person 
 vrd hoonestusõigus; vt ka korteriomand 
korteriomand – apartment ownership 
omand ehitise reaalosa üle, millega on ühendatud mõtteline osa kaasomandist (trepikoda, katus 
jne) 
ownership of the physical share of a structure together with a legal share of common ownership 
(stairwell, roof etc.) 
 vt ka kaasomand, kinnistu, korterihoonestusõigus, reaalosa, ühiskasutus 
krunt – plot 
 piiritletud maatükk tiheasustusalal 
 delimited piece of land on high density area 
 vrd  katastriüksus, kinnisasi, kinnistu, maaüksus; vt tiheasusutsala 
kviitung – payment receipt 
 tõend makse sooritamise kohta 
 reference proving the payment 
 vt ka arvelduskonto, makseteatis, viitenumber 
kõlvik – land use type 
 ühetaolise majandusliku sihtotstarbe ja/või loodusliku seisundiga katastriüksuse osa, mida ei 
 piiritleta piirimärkidega 
part of cadastral unit which has the same intended economic and/or natural status and which is 
not delimited by boundary points 
 vt ka katastriüksuse mõõdistamine, piirimärk, piiripunkt 
L 
lagunenud– dilapidated 
 kulunud ja katkine ehitis 
 broken and worn down structure 
vt ka ehitis, kasutusest väljalangenud, maastikupilti tunduvalt kahjustav, 
tähtpäevaks korrastamata või kõrvaldamata 
lahustükk – detached parcel 
 põhimaaüksusest eraldi paiknev maatükk 
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 parcel of land located separately from the main parcel of land 
 vt ka maaüksus 
lapsesoodustus – child discount 
maa erastamisel vähendatakse müügihinda kuni 1600 euro ulatuses pärast 7. juunit 1996 
sündinud lapse või nelja alaealise lapse eest 
upon privatisation of land sales price is reduced up to 1600 euros for a child born after 7th June 
1996 or four underaged children  
vt ka enam makstud summa, ostuhind, müügihind, müügihinna vähendamine, 
tagasisaamine, väljaostuvõla kustutamine 
lepingu lõpetamine – termination of contract 
 lepingu kehtivuse alaline peatamine 
 stopping the validity of the contract permanently 
 vt ka lepingu pikendamine 
lepingu pikendamine – extension of contract 
 lepingu kehtivusaja uuendamine 
 renewal of the validity of the contract 
 vt ka lepingu lõpetamine 
lepingu sõlmimise aeg – time of entry into contract 
 kuupäev, millal lepingu kõik osalised on lepingule alla kirjutanud 
 date when all parties have signed the contract 
leppetrahv – penalty, contractual penalty 
 lepingu rikkumise eest tasutav summa 
 sum paid for violating the contract 
 vt ka kasutusvaldus 
lihtkirjalik – unattested 
 mittenotariaalne 
 non notarial 
 vrd notariaalselt kinnitatud 
liitma – join 
 vähemalt kahest kinnistust ühe kinnistu moodustamine 
 to make one registered immovable out of at least two registered immovables 
 ant jagama; vt ka kinnistu 
linnavalitsus – city government 
 linnavolikogu moodustatav täitevorgan 
 executive body formed by the city council 
vrd kohalik omavalitsus, maavalitsus, Vabariigi Valitsus, vallavalitsus; vt ka 
volikogu 
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loa andmisest keelduma – to refuse granting the permission 
 mitte nõustuma, mitte lubama 
 to disagree, to forbid 
 ant luba andma 
looduskaitse – nature conservation 
ühiskondlikud ja riiklikud abinõud looduse üksikobjektide, loodusvarade ning keskkonna 
kaitseks ja hoolduseks 
social and governmental measures to protect and maintain individual natural objects, natural 
resources and environment 
 vrd muinsuskaitse; vt ka keskkonnaamet 
loomakasvatushoone – animal husbandry building 
 ehitis loomade pidamiseks 
 building for keeping animals 
 vrd põllumajanduslik tootmishoone; vt ka ehitis 
luba andma – to grant the permission 
 nõustuma, midagi võimaldama 
 to agree, to allow 
 ant loa andmisest keelduma 
M 
maa-amet – Estonian Land Board 
 asutus, mis peab maakatastrit ning suunab ja kontrollib maareformi läbiviimist 
 agency that keeps land cadastre, guides and supervises carrying out the land reform 
vt ka ettekirjutus, järelevalve, keskkonnaamet, keskkonnainspektsioon, 
muinsuskaitseamet 
maa maksustamishind – assessed value of land 
 korralise hindamise tulemusel saadav maa hind, mis on aluseks maamaksu arvestamisel 
 value of  land determined as a result of assessment which is the basis for calculating land tax 
 vt ka maamaks, müügihind 
maa munitsipaalomandisse andmine – transfer of land into municipal ownership 
 maa andmine kohaliku omavalitsuse omandisse 
 transfering land into the ownership of local government 
 vt ka erastamine, maa riigi omandisse jätmine, tagastamine 
maa riigi kulul tagastamine – return of land at the expense of the state 
 riik tasub tagastatava maa mõõdistamise kulud teatud isikute puhul 
 state pays the costs of land survey at the return of land for a certain group of people 
 vt ka katastriüksuse mõõdistamine, tagastamine 
maa riigi omandisse jätmine – retention of land in state ownership 
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 otsuse tegemine maa riigi omandisse jätmiseks 
 issuing a decision which leaves land into state ownership 
 vt ka erastamine, maa munitsipaalomandisse andmine, maa tagastamine 
maakasutusõigus – right of use of land 
 õigus kasutada maad õigusakti või lepingu alusel 
 right to use land pursuant to law or other document 
vt ka ajutine kasutus, Eesti NSV taluseadus, kasutusse andmine, kasutusvaldus, 
kasutusvaldusesse andmine  
maakataster – land cadastre 
 andmekogu, mis koosneb maaregistrist koos katastrikaartidega ja katastriarhiivist 
 database consisting of the land register with cadastral maps and the cadastral archive 
sün kataster; vrd ehitisregister, kinnistusraamat, riigi kinnisvararegister, 
äriregister; vt ka katastriüksus, õiend 
maakohus – County Court 
 esimese astme kohus tsiviilasjade lahendamiseks 
 first instance court for civil matters 
 vrd halduskohus, riigikohus, ringkonnakohus; vt ka kinnistusosakond 
maakorraldaja – land readjustment specialist 
 maakorraldusega tegelev ametiisik 
 specialist whose duties concern land readjustment 
 vrd maanõunik; vt ka maakorraldus, maakorraldustoiming 
maakorraldus – land readjustment 
 tegevus, mille eesmärk on maakorraldustoimingute läbiviimisega võimaluste loomine kinnisasja 
 otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks hajaasustuses 
 activities with the aim of creating opportunities for the more expedient use and administration of 
 immovables located in the areas of dispersed settlement by the performance of land readjustment 
 activities 
 vt ka kinnisasi, maakorraldaja, maakorraldustoiming 
maakorraldustoiming – land readjustment activities 
 kinnisasja ümberkruntimine, vahetamine, jagamine, kinnisomandi kitsenduste selgitamine ja 
 kinnisasja piiri kindlaksmääramine 
 reallotment, exchange and division of immovables, ascertainment of restrictions on immovable 
 property ownership and determination of boundaries of immovables 
 vt ka maakorraldaja, maakorraldus 
maamaks – land tax 
 maa maksustamishinnast lähtuv maks 
 tax based on the taxable value of the land 
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 vt ka maa maksustamishind 
maamõõtja – land surveyor 
spetsialist, kes tegeleb maaüksuse piiride kindlaksmääramise ja katastriüksuse plaani 
koostamisega 
 qualified specialist whose duties are delimiting boundaries and  drawing cadastral plan 
 vt ka katastriüksuse mõõdistamine, katastriüksuse plaan, piirimärk, piiripunkt 
maanõunik – land advisor 
 ametiisik, kes tegeleb maaküsimustega 
 specialist who advises people and deals with issues concerning land 
 vrd maakorraldaja 
maaparandussüsteem – land improvement system 
 maatulundusmaa kuivendamiseks või niisutamiseks või veerežiimi kahepoolseks reguleerimiseks 
 vajalike hoonete ja rajatiste kogum 
 set of buildings and constructions necessary for drainage, irrigation or two-way regulation of the 
 water regime of profit yielding land 
 vt ka hoone, maatulundusmaa, rajatis 
maareform – land reform 
 reform maasuhete ümberkorraldamiseks 
 reform for restructuring relations regarding land 
maareserv – land reserve 
 riigi omandisse jäetud tagavaramaa 
 supply of land for future use which will is already retended in state ownership 
 vt ka riigi omandis olev maa 
maastikupilti tunduvalt kahjustav – substantially damaging the scenery 
 väga lagunenud ja hooldamata ehitis 
 very dilapidated and not maintained structure 
vt ka ehitis, kasutusest väljalangenud, lagunenud, tähtajaks korrastamata või 
kõrvaldamata 
maatulundusmaa – profit yielding land 
põllumajandussaaduste tootmiseks või metsakasvatuseks kasutatav maa või maa, millel on 
metsa-  või põllumajanduslik potentsiaal 
land used for agricultural production or forest management or land with the potential for 
agricultural production or forest management 
 vt ka maaparandussüsteem, sihtotstarve 
maatükk – vt maaüksus 
maavalitsus – county government 
 riigiasutus, mis esindab riiki maakonnas 
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 state agency that represents state in the county 
vrd kohalik omavalitsus, linnavalitsus, Vabariigi Valitsus, vallavalitsus; vt ka 
asukohajärgne, maavanem 
maavanem – county governor 
 maakonna kõrgeim ametiisik, kes esindab riiki 
 top official of the county representing the state 
 vt ka erastamise korraldaja, maavalitsus 
maaüksus – parcel of land 
 maa- või veeala piiritletud osa 
 delimited part of land or water 
 sün maatükk; vrd katastriüksus, kinnisasi, kinnistu, krunt; vt ka lahustükk 
majandusaasta aruanne – annual report 
 juriidilise isiku aruanne aasta jooksul toimunu kohta 
 report on activity during a year submitted by a legal person 
 vt ka juriidiline isik 
maksegraafik – payment schedule 
 järelmaksu tasumise kohta koostatav detailne plaan 
 detailed plan worked out for paying in installments 
 vt ka intress, järelmaks, põhiosa, viivis 
makseteatis – payment notice 
 dokument, mille alusel tuleb teostada vajalikud maksed 
 document according to which necessary payments must be made 
vt ka arvelduskonto, eeltoimingute kulu, korraldamise kulu, kviitung, ostuhind, 
riigilõiv, viitenumber 
menetluse lõpetamine – termination of proceedings 
 soodustava või keelduva haldusakti andmine 
 issuing an alleviating or refusing administrative act 
 vrd menetluse uuendamine; vt ka haldusmenetlus 
menetluse uuendamine – resumption of proceedings 
 haldusakti alus on ära langenud või tühistatud või on ilmnenud olulised tõendid, mis ei olnud 
 haldusmenetluse ajal teada/peatatud või lõpetatud menetluse jätkamine 
 basis for administrative act ceases to exist or is annuled or new significant evidence becomes 
 evident which  was not known during the administrative proceeding/continuing stopped or 
 terminated proceeding 
 vrd menetluse lõpetamine; vt ka haldusmenetlus 
metsa hindamise akt – forest valuation report 
 maaüksusel kasvava metsa maksumust tõendav dokument 
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 document proving the value of the forest on a parcel 
 vt ka kasvava metsa maksumus 
metsamajandamiskava – forest management plan 
 dokument, mis määrab metsa uuendamise ja kasutamise mahu ning soovitused uuendamise ja 
 kasutamise viisideks 
 plan that determines the volume of forest renewal and usage and offers suggestions for ways of 
 renewal and usage 
 vt ka metsamajandus, metsateatis, raieluba 
metsamajandus – forest management 
 kasvavas metsas hooldustööde tegemine või metsa uuendamine 
 carrying out improvment works in forest or commencing reforestation 
 vt ka metsamajandamiskava, metsateatis 
metsateatis – forest notification 
 dokument, mis kirjeldab, kus ja kui palju metsa raiutakse 
 document that describes where and how much forest is being cut 
 vrd raieluba; vt ka metsamajandamiskava, metsamajandus 
motiveerima – motivate 
 otsuse langetamisel otsust põhjendama 
 to justify the decision upon deciding 
 vt ka kaalutlema, keelduv otsus 
muinsuskaitse – heritage conservation 
 ajaloo- ja kultuurimälestiste ning muu minevikupärandi kaitse 
 protection of historical and cultural monuments and other inheritance of the past 
 vrd looduskaitse; vt ka muinsuskaitseamet, mälestis 
muinsuskaitseamet – National Heritage Board 
 amet, mille põhiülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riikliku järelevalve teostamine 
 mälestiste ja muinsuskaitsealade üle ning kultuurimälestiste riikliku registri pidamine 
 board that main functions are organising heritage conservation work, exercising state supervision 
 over monuments and heritage conservation areas and maintaining the national register of cultural 
 monuments 
vt ka keskkonnaamet, keskkonnainspektsioon, maa-amet, muinsuskaitse, 
mälestis 
munitsipaalmaa – municipal land 
 kohaliku omavalitsuse omandis olev maa 
 land belonging to the local government 
vt ka jätkuvalt riigi omandis olev maa, riigi omandis olev maa, riigimaa, 
ülesannete täitmiseks ja arenguks vajalik maa 
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mõjuv põhjus – good reason 
 isikust sõltumatu või väga oluline põhjus, miks inimene hilines oma toimingutega 
 reason independent from a person or a very important reason for being late with taking action 
 vt ka seletuskiri 
mõtteline osa – legal share 
 osa tervikust, mis ei ole tegelikkuses piiritletud 
 part of whole that is not delimited in reality 
 vrd reaalosa; vt ka kaasomand 
mälestis – cultural monument 
riigi kaitse all olev kinnis- või vallasasi või selle osa või asjade kogum või terviklik ehitiste 
rühm, millel on ajalooline, arheoloogiline, etnograafiline, linnaehituslik, arhitektuuriline, 
kunstiline, teaduslik, usundilooliline või mõni muu kultuuriväärtus; võib piirata maa erastamise 
ulatust 
a movable or immovable, a part of it, a body of things or an integral group of structures under the 
 state protection which is of historical, archeological, ethnographic, urban developmental, 
 architectual, artistic or scientific value or of value in terms of religious history or of other 
cultural value; could limit the area subject to privatisation 
 vt ka muinsuskaitseamet, muinsuskaitse 
märge – notation 
 kinnistusraamatusse kantud informatsioon kinnistul lasuvate koormatiste ja kitsenduste kohta 
information on encumbrances and restrictions encumbering registered immovable entered in the 
land register 
 vt ka kinnistusregistriosa, kitsendus, koormatis 
määrus – regulation 
 reeglina Vabariigi Valitsuse akt, millega täpsustatakse seaduses ettenähtud toiminguid 
usually a regulation by a Government of the Republic to specify the actions designated by the 
Act 
 vt ka kord, Vabariigi Valitsus, õigusakt 
müügihind – selling price 
 müüdava maa hind, mis on võrdne maa maksustamishinnaga (1993., 1996. või 2001. aasta maa 
 maksustamishind) 
price of the land sold which equals to the assessed value of the land (assessed value of the land 
of year 1993, 1996 or 2001) 
vrd ostuhind; vt ka maa maksustamishind, müügihinna vähendamine, 
lapsesoodustus, sooduskoefitsent 
müügihinna vähendamine – reduction of selling price 
 müügihinnale lapsesoodustuse ja/või sooduskoefitsendi rakendamine 
 applying child benefit and/or concessionary rate to the selling price 
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 vt lapsesoodustus, müügihind, sooduskoefitsent 
müüja – seller 
 isik, kes võõrandab oma vara tasu eest 
 person who transfers assets for a fee 
 ant ostja 
N 
notar – notary 
 avalik-õigusliku ameti kandja, sõltumatu ametiisik, kellele riik on delegeerinud õigussuhete 
 turvalisuse tagamise ja õigusvaidluste ennetamise küsimuse 
a holder of office in public law, an independent official to whom the state has delegated the duty 
of ensuring the security of legal relationships and prevention of legal disputes 
 vt ka notari tasu, notariaalselt kinnitatud 
notari tasu – notary's fee 
 notariaaltoimingu ning sellega seotud õigusalaste ja tehniliste teenuste osutamise eest notarile 
 makstav tasu 
 fee paid to the notary for the performance of a notarial act and related legal or technical services 
 vt ka notar 
notariaalselt kinnitatud – notarised 
 notari tõestatud 
 certified by notary 
 vrd lihtkirjalik; vt ka notar 
nõuded – requirements 
 teatud tingimused 
 certain terms 
nõudeõigus – right of claim 
 pärast isiku tagastamise subjektiks tunnistamist saadud õigus maale 
 gained right to the land after the person has been declared an entitled subject 
 vt ka tagastamine 
nõusolek – consent 
 aktsept või soosing 
 acceptance or favour 
O 
omandama – acquire 
 midagi omandisse saama 
 acquire something into ownership 
ostja – purchaser 
 isik, kes omandab vara tasu eest 
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 person who acquires assets for a fee 
 ant müüja; vt ka ostu-müügileping 
ostu-müügileping – contract of purchase and sale 
 dokument, millega vara on omandatud ostmise kaudu 
 document that proves the transfer of ownership in buying 
 vt ka ostja, müüja 
ostueesõigus – right of pre-emtion 
 õigus sekkuda teiste isikute vahelisse tehingusse ning asuda ostja asemele 
 right to interfere in transactions between other people and take the purchaser's place 
 vt ka piiratud asjaõigus 
ostueesõigusega erastama – privatise by a right of pre-emtion 
riigilt maa ostmine ehitise või istanduse juurde või taluseaduse alusel põliseks kasutamiseks 
antud maa ostmine 
purchasing land as the owner of a structure or a plantation or purchasing land that has been 
granted for perpetual use pursuant the Farm Act 
 vrd erastamine; vt ka Eesti NSV taluseadus, ehitis, istandus, põline kasutus 
ostuhind – purchase price 
 maa eest tasutav hind (müügihind miinus soodustused) 
 price that needs to be paid for land (selling price minus discounts) 
vrd müügihind; vt ka ettemaks, lapsesoodustus, makseteatis, sissemakse, 
sooduskoefitsent 
P 
piiratud asjaõigus – restricted real right 
 osaline õigus asja üle, aga puudub täielik võim asja üle 
 certain right over a thing but absolute control over a thing is lacking 
 vt ka hoonestusõigus, isiklik kasutusõigus, isiklik servituut, kasutusvaldus, 
 ostueesõigus, reaalkoormatis, reaalservituut 
piiratud enampakkumine – closed auction 
 enampakkumine, kus saab osaleda teatud ring inimesi 
 auction for certain group of people 
 vrd avalik enampakkumine; vt ka enampakkumine, tagatisraha 
piiriettepanek – proposal for the boundaries 
 maaüksuse piire kujutav asendiplaan, mis saadetakse subjektile edasiste toimingute tegemiseks 
 plan describing the boundaries of plot which is sent to entitled person to carry out next acts 
 vt ka ehitise teenindamiseks vajalik maa, piirimärk, piiripunkt 
piirimärk – boundary marker 
 piiripunkti tähis looduses, mille asukohta on võimalik taastada 
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 marker of a boundary point in the field, the location of which can be restored 
 vt ka katastriüksus, katastriüksuse mõõdistamine, katastriüksuse plaan, kõlvik, 
 maamõõtja, piirimärk, piiriprotokoll, piiripunkt 
piirinaaber – adjacent neighbour 
 kinnisasjaga piirneva kinnistu omanik 
 owner of the registered immovable adjoining the immovable 
piiriprotokoll – boundary report 
dokument, mis kirjeldab maaüksuse piire ning piiripunkte ning nende asukohta püsiobjektide 
suhtes 
 document that describes boundaries of the immovable, boundary points and their location in 
 relation  to permanent objects 
 vt ka katastriüksuse mõõdistamine, katastriüksuse plaan, piirimärk, piiripunkt 
piiripunkt – boundary point 
 maaüksuse välispiiri punkt, millele on määratud koordinaadid 
 point on the external border of a parcel of land which has coordinates 
 vt katastriüksuse mõõdistamine, katastriüksuse plaan, kõlvik, maamõõtja, 
 piiriettepanek, piirimärk, piiriprotokoll 
piirmäär – limit 
 omandusse või kasutusse saadava maa suurim pindala 
 maximum area of land allowed into ownership or use 
 vt ka kasutusvaldus, vaba metsamaa, vaba põllumaa  
piirnev kinnisasi – bordering immovable 
 kinnisasjaga külgnev teine kinnisasi, millel on osaline ühine piir 
 immovable adjoining another immovable having partial common border 
 vt riba erastamine 
plaani- ja kaardimaterjali alusel – on the basis of desk survey 
 maaüksuse piiride ja kitsenduste kindlaksmääramine olemasoleval plaanil ilma
 katastrimõõdistamiseta 
determination of the boundaries and restrictions on an already existing plan without cadastral 
survey 
 vrd katastriüksuse mõõdistamine; vt ka katastriüksus, katastriüksuse plaan 
PRIA – Estonian Agricultural Registers and Information Board 
asutus, mille ülesanne on erinevate põllumajandus- ja maaelu arengu toetuste andmise 
korraldamine ning põllumajandusega seotud registrite pidamine 
 agency which main functions are organising granting subsidies to agriculture and development of 
 rural life and keeping registries regarding agriculture 
 sün Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet; vt ka põllumassiiv 
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põhiline tegevusala – main area of activity 
 valdkond, millega ettevõte peamiselt tegeleb 
 main field of activity that the business undertakes 
 vt ka juriidiline isik, äriregister 
põhiosa – principal amount 
 järelmaksu summa ilma intressi ja viiviseta 
 amount of pay in installment without the interest and fine for delay 
 vt ka intress, järelmaks, maksegraafik, saldoteatis, sissemakse, viivis, 
 väljaostuvõlg 
põline kasutus – perpetual use 
 maa kasutamine Eesti NSV taluseaduse alusel 
 using land pursuant to the Estonian SSR Farm Act 
 vt ka Eesti NSV taluseadus, kasutusse andmine, ostueesõigusega erastamine 
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet – Estonian Agricultural Registers 
and Information Board 
 vt lüh PRIA 
põllumajanduslik tootmishoone – agricultural production building 
hoone, mida kasutatakse põllumajandusliku tootmise eesmärgil ning tema abihooned (laut, küün, 
masinate remonditöökoda jne) 
 building that is used for agricultural production and its ancillary buildings (stables, barns, 
workshops for repairing machines etc) 
vrd loomakasvatushoone; vt ka hoone, põllumajandusliku tootmisega tegeleja 
põllumajandusliku tootmisega tegeleja – person engaged in agricultural production 
isik, kes saab tulu omatoodetud põllumajandussaaduste või nendest valmistatud toodete müügist 
ning omab tootmiseks vajalikku maad või põllumajandusmaa kasutamise õigust 
person who receives income from the sale of own-produced agricultural produce or agricultural 
products manufactured from such produce and who owns land necessary for production or owns 
the right for use of agricultural land 
vt ka põllumajanduslik tootmishoone, põllumajandussaadus, tulu 
põllumajandussaadus – produce 
töötlemata või esmaselt töödeldud taime- või loomakasvatussaadus, mida kasutatakse 
naturaalselt või põllumajandustoodete valmistamiseks 
unprocessed produce of or prepared produce from crop production or livestock farming used 
either in its natural state or for the manufacture of agricultural products 
 vt ka põllumajandusliku tootmisega tegeleja 
põllumassiiv – agricultural parcel 
 2003. aastal heas põllumajanduslikus seisus olnud maa, mis on PRIA registris 
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land that was in good agricultural condition in 2003 and which is registered in the register of 
PRIA 
 vt ka ajutine kasutus, PRIA 
pädevus – competence 
 õigus asja üle otsustada 
 right to make decision on something 
pärandaja – bequeather 
 isik, kelle vara läheb tema surma korral üle teisele isikule 
 person whose property transfers upon his or her death to another person 
 vrd pärija; vt ka pärandvara, pärimine, pärimistunnistus 
pärandvara - estate 
 pärimise objektiks olevad õigused ja kohustused 
 rights and obligations subject to succession 
 vt ka pärandaja, pärija, pärimine, pärimistunnistus 
pärija – successor 
 isik, kellele teise isiku surma korral läheb üle teise isiku vara 
 person who inherits the property of another person upon his or her death 
vrd pärandaja; vt ka pärandvara, pärimine, pärimistunnistus 
pärimine – succession 
 isiku surma korral tema vara üle minek teisele isikule 
 transfer of the property of someone upon his or her death 
 vt ka pärandaja, pärandvara, pärija, pärimistunnistus 
pärimistunnistus – succession certificate 
 dokument, millega tõendatakse, et üks isik on pärinud teise isiku vara 
 document that proves that one person has succeeded the property of another 
 vt ka pärandaja, pärandvara, pärija, pärimine 
R 
raieluba – cutting permit 
 dokument, mille alusel võib metsa raiuda 
 document that allows to cut forest 
 vrld metsateatis; vt ka metsamajandamiskava 
rajatis – civil engineering works 
 mis tahes ehitis, mis ei ole hoone 
 any construction other than a building 
 vrd ehitis, hoone; vt ka ehitisregister, hoonete kompleks, maaparandussüsteem, 
 tehnovõrk ja -rajatis 
reaalkoormatis – real encumbrance 
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koormatis, mille puhul peab kinnisasja igakordne omanik tasuma isikule, kelle kasuks 
reaalkoormatis on seatud 
 such encumbrance that the actual owner of the immovable must pay to the person for whose 
benefit the real encumbrance is established 
 vt ka  hoonestusõigus, koormatis, piiratud asjaõigus 
reaalosa – physical share 
 osa tervikust, mis on tegelikkuses piiritletud 
 part of whole which is delimited in reality 
 vrd mõtteline osa; vt ka kaasomand, korteriomand, reaalosadeks jagama, 
 ühisomand 
reaalosadeks jagama – divide in physical shares 
ehitise jagamine mitmeks osaks nii, et igal osal on oma sissepääs ja vajadusel saab kõrval oleva 
osa ära lammutada ja vajalik reaalosa jääb püsti 
 dividing a building in a way that each physical share has its own entrance and if necessary a 
 physical part can be demolished and other part remains 
 vt ka reaalosa 
reaalservituut – real servitude 
kahe kinnisasja vaheline suhe, kus ühe kinnisasja igakordne omanik on õigustatud teatud viisil 
kasutama teist kinnisasja  
 relation between two immovables where the actual owner of one immovable is entitled to use 
 another immovable in a particular manner 
 sün servituut vrd isiklik servituut, reaalkoormatis; vt ka isiklik kasutusõigus, 
 kitsendus, piiratud asjaõigus, seadma 
reformimata maa – unreformed land 
 maa, mille osas on maareform läbi viimata 
 land on which the land reform has not been carried out 
 vrd jätkuvalt riigi omandis olev maa, riigi omandis olev maa, riigimaa 
registreerimise leht – registration paper 
 nimekiri maatükkidest, mille erastamiseks saab avaldusi esitada 
 list of parcels that are subject to privatisation and privatisation application must be submitted in 
 order to acquire such parcel 
 vt ka vaba põllumajandusmaa, vaba metsamaa, kasutusvaldus, taotlejate nimekiri 
rent – commercial lease 
 vara kasutada andmine tasu eest 
 giving assets into the use for a fee 
riba erastamine – privatisation of a strip 
 kinnisasjaga piirneva ribakujulise iseseisva kasutuseta maa erastamine 
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 privatisation of a strip shaped plot without independent use bordering an immovable 
 vt ka erastamine, iseseisvalt kasutatav kinnisasi, kinnisasi, piirnev kinnisasi 
riigi kinnisvararegister – state real estate register 
 register, milles peetakse arvestust riigile kuuluva ja riigi kasutuses olevate kinnisasjade üle 
 register to keep track of immovables belonging to and used by the state 
 vrd ehitisregister, kinnistusraamat, maakataster, äriregister 
riigi omandis olev maa – land in state ownership 
 haldusaktiga riigi omandisse jäetud maa 
 land retained in state ownership with an administrative act 
 vrd jätkuvalt riigi omandis olev maa, eramaa, maareserv, reformimata maa, 
 riigimaa; vt ka hoonestaja, hoonestusõigus, munitsipaalmaa, riigimetsamaa 
riigilõiv – state fee 
juriidiliste toimingute tegemise, avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise eest 
tasutav summa 
 sum payable for performance of a legal act, review of an application or issue of a document 
 vrd eeltoimingute kulu, korraldamise kulu; vt ka makseteatis 
riigikohus – Supreme Court 
kõrgeima astme kohus, mis vaatab läbi kassatsioonkaebusi ja teostab järelevalvet 
põhiseaduslikkuse üle 
highest court that reviews court judgements by way of cassation and performs constitutional 
reviews 
 vrd halduskohus, maakohus, ringkonnakohus 
riigimaa – state land 
 riigi omandisse jäetud ja jätkuvalt riigi omandis olev maa 
 land which has not been reformed and land still in state ownership 
 vrd jätkuvalt riigi omandis olev maa, riigi omandis olev maa, reformimataa maa; 
 vt ka munitsipaalmaa 
riigimetsamaa – forest land 
 metsamaa, mis kuulub riigile 
 forest land in state ownership 
 vt ka riigi omandis olev maa 
riigivara – state assets 
 riigile kuuluv kinnis- ja vallasvara 
 immovable and movable property belonging to the state 
 vt ka riigivara valitseja 
riigivara valitseja – administrator of state assets 
 riigiasutus, kellel on vara suhtes omaniku õigused ja kohustused 
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 state agency which has the rights and obligations of the owner regarding state assets 
 vrd ajutine valitseja; vt ka riigivara 
rikkuma – violate 
 kohustusi mitte täitma või valesti täitma 
 not carrying out obligations or fulfilling them accordingly 
ringkonnakohus – Court of Appeal, Circuit Court, District Court 
 teise astme kohus, mis vaatab läbi esimese astme kohtulahendeid appellatsiooni korras 
 second instance court that reviews the judgements of the first instance court by the way of appeal 
 vrd halduskohus, maakohus, riigikohus 
S 
saldoteatis – statement of balance 
 teatis, mis kirjeldab järelmaksu kindla kuupäeva seisuga 
 notice describing pay in instalments as on a certain day 
 vt ka intress, järelmaks, põhiosa, viivis 
seadma – establish 
 teatud eesmärgi saavutamiseks toiminguid läbi viima  
 to perform acts to reach a certain goal  
 vt ka hoonestusõigus, isiklik servituut, kasutusvaldus, koormatis, reaalservituut 
seadusemuudatus – amendment to the law 
 seaduse muutmine 
 changing of the law 
seletuskiri – letter of explanation 
 toimingute tegemisega hiljaksjäämist selgitav dokument 
 document that explains the reasons for being late with necessary acts 
 vt ka mõjuv põhjus 
selgitusi andma – provide explanation 
 lahti seletama 
 explicate 
servituut – vt isiklik servituut, reaalservituut 
sihtotstarve – intended purpose 
 maa kasutamise eesmärk 
 purpose for land use 
 vrd kasutusotstarve; vt ka elamumaa, jäätmehoidla maa, maatulundusmaa, 
 sotsiaalmaa, tootmismaa, transpordimaa, veekogude maa, ärimaa, ühiskondlike 
 ehitiste maa, üldkasutatav maa 
sissemakse – down payment 
 enne lepingu sõlmimist tasutav osamakse, mis on vähemalt 10% kogu ostuhinnast 
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 sum of money paid before entering into a contract which is at least 10% of the purchase price 
 vt ka intress, järelmaks, ostuhind, põhiosa, viivis 
sooduskoefitsent – concessionary rate 
elamu, suvila või aiamaja juurde 2 ha ulatuses maa müügihinna korrutamine 0,5ga ning 
füüsilisest isikust ettevõtjal põllumajandusmaa hinna korrutamine 0,5ga 
 adjacent to a residential building, cottage or garden house multiplying the selling price up to two 
 hectars by 0.5 and multiplying agricultural land by 0.5 when the person privatising land is a sole 
 proprietor 
 vt ka aiamaja, elamu, füüsilisest isikust ettevõtja, lapsesoodustus, müügihind, 
 müügihinna vähendamine, ostuhind, suvila, tagasisaamine 
sotsiaalmaa – public land 
 maa, millelt ei taotleta kasumit 
 land which purpose is not bringing in profit 
 vt ka sihtotstarve, ühiskondlike ehitiste maa, üldkasutatav maa 
sundvõõrandama – expropriate 
kinnisasja võõrandamine omaniku nõusolekuta üldistes huvides õiglase ja kohese hüvitamise eest 
 transfer of an immovable without the consent of the owner in the public interest for fair and 
 immediate compensation 
 vt ka kinnisasi 
suvila – cottage 
 kerge konstruktsiooniga suvemaja 
 light construction house for summer accommodation 
 vrd aiamaja; vt ka elamu, sooduskoefitsent 
T 
tagasisaamine – refund 
enam makstud summa tagasikandmine maa erastanud ja raha tagasikandmise päeval maa 
omanikuks olevale isikule 
paying back the overpaid amount to the person who privatised the land and is still the owner of it 
on  the day the money is refunded 
 vt ka enam makstud summa, erastamine, lapsesoodustus, sooduskoefitsent 
tagastamine – return of land 
 maa andmine omandisse, kellelt see 1940. aastal õigusvastaselt võõrandati 
 giving land to the ownership of the persons whose land was unlawfully expropriated in 1940 
vt ka endise kinnistu maad, erastamine, kompensatsioon, maa 
munitsipaalomandisse andmine, maa riigi  kulul tagastamine, maa riigi 
omandisse jätmine, nõudeõigus, õigustatud subjekt, õigusvastaselt võõrandatud 
maa 
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tagatis – security 
 maa erastamisel järelmaksuga on erastatav maa tagatiseks 
 upon privatisation of land in installments the land to be privatised is a security 
 vt ka hüpoteek, järelmaks 
tagatisraha – deposit 
 enne enampakkumist makstav summa, mis võidu korral arvestatakse müügihinna sisse 
 money paid before the auction and for the winner it is part of the selling price 
 vt ka avalik enampakkumine, enampakkumine, piiratu enampakkumine 
talumaa – farm land 
 taluseaduse alusel eraldatud maa 
 parcel of land allocated pursuant to the Farm Act 
 vt ka Eesti NSV taluseadus 
talupere – farm household 
 perekondlik töine ühendus, mille koosseisu kuuluvad nii omavahel sugulus- kui ka 
 mittesugulusvahekorras olevad isikud, kes teevad ühiselt talutööd 
 union between family that consists of relatives and non-relatives who work on farm together 
 vt ka Eesti NSV taluseadus 
taluseadus – vt Eesti NSV taluseadus 
taotlejate nimekiri – list of applicants 
 vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamisel ning vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse 
 andmisel tehtud nimekiri isikutest, kes esitasid taotluse 
 list of persons who applied to privatise vacant agricultural or forest land or use vacant 
 agricultural land 
 vt ka kasutusvaldus, registreerimise leht, vaba metsamaa, vaba 
 põllumajandusmaa 
taotlus – vt avaldus 
tee – road 
 maantee, tänav, metsatee, jalgtee ja jalgrattatee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks 
 kasutatav rajatis 
 highway, street, forest road, footpath, cycle track or other construction that is used by vehicle or 
 pedestrian traffic 
 vt ka transpordimaa 
tehnovõrk ja -rajatis – utility network and utility civil engineering works 
kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustik, elektroonilise side võrk või elektrivõrk, 
nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis või surveseadmestik ning nende teenindamiseks 
vajalikud ehitised 
 heating, water supply or sewerage systems, electronic communications or power networks, weak 
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 current installations, gaseous fuel installations, electrical installations or pressure assemblies and 
 other construction works necessary for servicing thereof 
 vt ka ehitis, isiklik kasutusõigus, rajatis 
tekitatud kahju – caused damage 
 varaline või mittevaraline kaotus 
 material or intangible loss 
tiheasustusala – densely populated area 
maa-alad, mis on tiheasustusega aladeks määratud kehtestatud planeeringuga; maa-alad, mille 
kohta on koostatud linnade ja alevite generaalplaanid, detailplaneerimise projektid, ettevõtete 
gruppide generaalplaani skeemid, maa-asulate planeerimise ja hoonestamise projektid ning muud 
kehtivad planeerimisprojektid 
areas which are designated as densely populated areas by an adopted plan; areas concerning 
which valid general plans of cities or towns, detailed plans, general plans for groups of 
enterprises, planning projects and building projects for rural settlements and other valid planning 
projects exist 
 vrd hajaasustusala; vt ka krunt 
toimik – vt juriidiline toimik, katastriüksuse moodustamise toimik 
tootmismaa – production land 
 tootmiseesmärgil kasutatav maa 
 land used for production 
 vt ka sihtotstarve 
transpordimaa – transport land 
 liiklemiseks ja transpordiks kasutatav maa koos ohutuse tagamiseks ja maa korrashoiuks vajalike 
 ehitiste aluse maaga 
land intended for traffic and transport together with land under buildings intended for the safety 
and maintenence of that land 
 vt ka sihtotstarve, tee 
tulu – income 
 teatud perioodil saadav sissetulek 
 earnings for a certain period of time 
 vt ka põllumajandusliku tootmisega tegeleja, tuludeklaratsioon 
tuludeklaratsioon – income tax return 
 aruanne saadud tulu ja tasutud tulumaksu kohta aastas 
 report on income and how much income tax is paid per year 
 vt ka tulu 
turuväärtus – market value 
 pakkumise ja nõudluse vahelise suhte alusel kujunev vara väärtus teatud ajahetkel 
 value of an asset at a certain time which forms as a result of supply and demand 
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tõendama – prove 
 tõele vastavust kinnitama 
 to prove that something is true 
tähitud kiri – registered mail 
 kiri, mille saab kätte allkirja vastu 
 letter that is delivered in person and handed over for a signature 
 sün tähtkiri 
tähtaeg – term 
 määratud ajavahemik 
 fixed and definite period of time 
 vrd tähtpäev 
tähtkiri – vt tähitud kiri 
tähtpäev – due date 
 määratud kuupäev 
 fixed and definite date 
 vrd tähtaeg 
tähtpäevaks korrastamata või kõrvaldamata –  not put into order or removed by the 
due date 
 kohaliku omavalitsuse määratud tähtpäevaks kasutamiskõlbmatu ehitise korrastamata või 
 lammutamata jätmine 
 building unsuitable for using which is not demolished or repaired by the date set by local 
 government 
 vt ka ehitis, kasutusest väljalangenud, lagunenud, maastikupilti tunduvalt 
 kahjustav 
tähtpäevaks tasumata summa – amount due 
 teatud kuupäevaks maksmata summa 
 amount that should be paid by a set date but is unpaid 
 vt ka järelmaks 
tühistama – annul 
 otsuse kehtetuks tunnistamine algse otsuse vastuvõtmise päevast arvates 
 to annul a decision from the day that the initial decision was issued 
 vrd kehtetuks tunnistama 
U 
uus kord – new procedure 
 vaba metsamaa erastamine maareformi seaduse § 234 alusel 
 privatisation of vacant forest land pursuant to the Land Reform Act §  234 
 vrd vana kord; vt ka kord, vaba metsamaa 
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V 
vaba metsamaa – vacant forest land 
metsaga kaetud maa, mille osas ei ole esitatud ostueesõigusega erastamise ega tagastamise 
taotlust  ning mida ei jäeta riigi omandisse ega anta munitsipaalomandisse 
land covered with forest on which no application for privatisation by right of pre-emtion or 
returning is submitted or transferred into municipal ownership or retained in state ownership 
 vrd vaba põllumajandusmaa; vt ka avalik tutvumine, avalik väljapanek, piirmäär, 
 registreerimise leht, taotlejate nimekiri, uus  kord, vana kord 
vaba põllumajandusmaa – vacant agricultural land 
 haritav maa, mille osas ei ole esitatud ostueesõigusega erastamise, tagastamise, riigi omandisse 
 jätmise ega maa munitsipaalomandisse andmise taotlust ning on pandud erastamisele 
land under cultivation on which no application for privatisation by right of pre-emption or 
returning is submitted or transferred into municipal ownership or retained in state ownership 
 vrd vaba metsamaa; vt ka avalik tutvumine, avalik väljapanek, kasutusvaldus, 
 piirmäär, registreerimise leht, taotlejate nimekiri 
Vabariigi Valitsus – Government of the Republic 
 täidesaatev võim Eesti Vabariigis 
 executive power in the Republic of Estonia 
 vrd kohalik omavalitsus, linnavalitsus, maavalitsus, vallavalitsus; vt ka määrus 
vahetult külgnev – directly adjoining 
maatükkide vaheline piirnevus, kui nende vahel asub halduspiir või teisele isikule kuuluv tee, oja 
või jõgi, maaparandussüsteemi magistraalkraav või muude tehnovõrkude ja -rajatiste alune maa 
situation where one plot borders another when administrative boundary or a road, brook or 
 stream belonging to another person, land under a land improvement system or other line is 
situated  between them 
vaie – challenge 
 haldusaktile või -toimingule esitatud vastuväide 
 objections filed to an administrative act or acts  
 vrd kaebus 
vallasasi – movable 
 ehitis, mille alune maa on kinnistamata 
 structure under which land is not registered in land register 
 vrd kinnisasi 
vallavalitsus – rural government 
 vallavolikogu moodustatav täitevorgan 
 executive body formed by the rural council 
 vrd kohalik omavalitsus, linnavalitsus, maavalitsus, Vabariigi Valitsus; vt ka 
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 volikogu 
vana kord – old procedure 
 vaba metsamaa erastamine maareformi seaduse § 232 alusel  
 privatisation of vacant  forest land pursuant to the Land Reform Act § 232 
 vrd uus kord; vt ka kord, vaba metsamaa 
veekogu – water body 
 püsiv või ajutine voolava või aeglaselt liikuva veega täidetud pinnavorm 
 permanent or temporary surface form which is filled with flowing or slowly moving water 
 vt ka veekogude maa 
veekogude maa – land of water bodies 
 loodusliku või tehisveekogu või selle osa alune maa 
 land under natural or manmade body of water or its part 
 vt ka sihtotstarve, veekogu 
viitenumber – reference number 
 arvet ja maksekorraldust siduv numbrikombinatsioon 
 combination of numbers that link the invoice and payment 
 vt ka arvelduskonto, kviitung, makseteatis 
viivis – fine for delay 
 tasu, mis tuleb tasuda tähtpäevaks tasumata summalt 
 fee to be paid on a due amount 
 vrd intress; vt ka järelmaks, maksegraafik, põhiosa, saldoteatis, sissemakse 
volikiri – power of attorney 
 dokument, mis väljendab esindaja õigust esindada teist isikut 
 document stating the right of the representative to represent another person  
 vt ka volitama 
volikogu – council 
 kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu 
 representative body of a local government 
 vt ka kohalik omavalitsus, linnavalitsus, vallavalitsus 
volitama – authorise 
 kellelegi teise isiku nimel tegutsemise õigust andma 
 giving someone the right to act on behalf of someone else 
 vrd delegeerima; vt ka volikiri 
võlaõiguslik kokkulepe – agreement under the law of obligations 
kokkulepe, milles reguleeritakse ühe isiku kohustus teha teise isiku kasuks teatud tegu või jätta 
see tegemata ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuste täitmist 
 agreement which gives rise to the obligation of one person to perform an act or omission for the 
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 benefit of another person, and to the right of the obligee to demand that the obligor perform the 
 obligation 
 vt ka asjaõigusleping, eelleping 
võlg – debt 
 tähtpäevaks tasumata summa, mis koosneb põhiosa võlast, intressist ja viivisest 
 amount due consisting of due principal amount, interest and fine for delay 
 vrd väljaostuvõlg; vt ka intress, järelmaks, põhiosa, viivis 
võõrandama – transfer 
 omandiõigust üle andma 
 to pass the ownership from one person to another 
 vt ka üle kandma 
välismaalane – foreigner 
 füüsiline isik, kes ei ole Eesti kodanik 
 natural person who is not an Estonian citizen 
 vt ka füüsiline isik 
välja selgitama – ascertain 
 kindlaks tegema 
 identify 
väljaostuvõla kustutamine – forgiving the redemption debt 
 järelmaksu korral lapse arvelt järelmaksu põhiosa vähendamine 
 in case of payment in installments reducing the principal amount on the account of children 
 vt ka lapsesoodustus, väljaostuvõlg 
väljaostuvõlg – redemption debt 
 järelmaksu puhul tasumata põhiosa summa 
 unpaid sum of principal amount in case of pay in instalments 
 vrd võlg; vt ka järelmaks, põhiosa, väljaostuvõla kustutamine 
väljavõte – extract 
 kinnistusraamatust tehtud andmete väljatrükk 
 print of certain data from land register 
 vt ka kinnistusraamat 
Õ 
õiend – statement 
 ametlik väljavõte maaüksuse registreerimise kohta maakatastris 
 official extract from cadastre on registration of land unit in the cadastre 
 vt ka kaatastriüksus, maakataster 
õigusakt – legislation 
 õigusnormide kogum (seadused, määrused, otsused jne) 
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 set of legal provisions (acts, regulations, decisions etc) 
 vt ka määrus 
õigusjärglane – legal successor 
 isik, kellele on üle läinud teise isiku õigused ja kohustused 
 legal or natural person to whom the rights and obligations of other person have transferred 
 vt ka alaneja sugulane, üleneja sugulane 
õiguslik alus – legal basis 
 alus, millega miski on ette nähtud, lubatud või keelatud 
 basis for something to be designated, allowed or forbidden 
õigustatud subjekt – entitled subject 
isik, sealhulgas riik, kellel on seaduse järgi õigus nõuda vara tagastamist või kompenseerimist 
või õigus nõuda või taotleda vara tasu eest või tasuta üleandmist 
person, including the state, who by law is entitled to claim return of or compensation for property 
or who is entitled to claim or apply for transfer of property for a charge or free of charge 
 vt ka alaneja sugulane, kompensatsioon, tagastamine, üleneja sugulane 
õigustühine – null and void 
 algusest peale kehtetu 
 invalid from the beginning 
õigusvastaselt võõrandatud maa – unlawfully expropriated land 
 maa, mis natsionaliseeriti 23.07.1940. aasta dekreedi alusel 
 land that was nationalised pursuant to the decree of 23rd July 1940 
 vt ka endise kinnistu maad, tagastamine 
Ä 
ärimaa – commercial land 
 ärilisel eesmärgil kasutatav maa 
 land used for business purposes 
 vt ka sihtotstarve 
äriregister – commercial register 
 füüsilisest isikust ettevõtjate ja äriühingute register 
 register for the enterprises of sole proprietors and companies 
 vrd ehitisregister, kinnistusraamat, maakataster, riigi kinnisvararegister; vt ka 
 füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, põhiline tegevusala 
Ü 
ühine avaldus – joint application 
 kõigi osaliste allakirjutatud avaldus 
 application signed by all parties 
 vt ka avaldus 
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ühiskasutus – common use 
 teatud grupi isikute ühises kasutuses oleva objekti kasutus 
 in common use of a certain group of people 
 vt ka kaasomand, korteriomand, ühistu 
ühiskondlike ehitiste maa – land for buildings with public purpose 
 sotsiaalmaa alaliik, millel asuvad kasumi saamise eesmärgita ehitised 
 subclass of public land, which is used for buildings without purpose to make profit 
 vt ka sihtotstarve, sotsiaalmaa 
ühisomand – joint ownership 
 kahele või enamale isikule samal ajal kindlaksmääramata osades ühises asjas kuuluv omand 
 ownership in undefined shares of a shared thing belonging to two or more persons concurrently 
 vrd kaasomand; vt ka reaalosa 
ühistu – association 
 vähemalt kolmeliikmeline juriidiline isik, kelle eesmärk on toetada liikmeid nende ühistegevuses 
legal person with at least three memebers whose aim is to benefit the common activity of the 
members 
vt ka ühiskasutus 
üldkasutatav maa – commonly used land 
 sotsiaalmaa alaliik, mis on avalikult kasutatav ja reeglina ilma hooneteta 
 subclass of public land which is open to everyone and generally without buildings on it 
 vt ka sihtotstarve, sotsiaalmaa 
üldplaneering – comprehensive plan 
planeering, mille eesmärk on valla või linna territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste 
määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel 
detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel 
a plan which is prepared with the aim of determining general directions in and conditions for the 
development of the territory of the rural municipality or city, and of setting out the bases for the 
preparation of detailed plans for areas and in the cases where detailed planning is mandatory and 
for the establishment of land use provisions and building provisions for areas where detailed 
planning is not mandatory 
vrd detailplaneering 
üle kandma – transfer 
 järelmaksukohustust ühelt isikult teisele üle andma 
 to tranfer the obligation to pay in instalments from one person to another 
 vt ka järelmaks, võõrandama 
üleneja sugulane – ascendant 
 isik, kellest ollakse põlvnenud (vanem ja tema eellased) 
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 person ascending from another person (parent and their ascendants) 
 vrd alaneja sugulane; vt ka õigusjärglane, õigustatud subjekt 
ülesannete täitmiseks ja arenguks vajalik maa – land necessary for performance of 
the functions and development 
 maa munitsipaalomandisse andmise üks alus 
 one of the basis for giving land in the ownership of local government 
 vt ka munitsipaalmaa 
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Kokkuvõte 
 Magistritöö eesmärk oli koondada Eestis praegu käimas oleva maareformiga 
seonduv terminoloogia ning anda terminoloogiale maareformispetsiifilised selgitused 
nii inglise kui eesti keeles. Magistritöö ülim eesmärk on aidata kaasa maareformi 
kiiremale lõpuleviimisele.  
 Magistritöö üks tulem on tõdemus, et maareformiteemalist eesti- ja ingliskeelset 
kirjandust on üsna vähe. Peamisteks eestikeelseteks materjalideks on õigusaktid, 
lühikesed ajaleheartiklid või asutuste pressiteated. Nii eesti- kui ka ingliskeelsed 
maareformi puudutavad väljaanded on ilmunud valdavalt 1990ndate keskpaigas ning ei 
kajasta paljusid tänapäeval teostatavaid maareformi toiminguid. Sellest tulenevalt on ka 
terminoloogia neis allikates väga üldsõnaline ning puudub enamiku maareformi 
toimingute kajastamine. Ajakohase maareformi teemalise kirjanduse puudumise põhjus 
võib olla tõsiasi, et maareform on kestnud juba rohkem kui 20 aastat ja tegemist pole 
enam aktuaalse teemaga. Ühtegi ammendavat maareformi selgitavat teost töö autoril 
leida ei õnnestunud. Põhilised töö käigus kasutatud allikad olid Justiitsministeeriumi 
kodulehel asuvad õigusaktide paralleeltõlked, „Eesti õigekeelsussõnaraamat“, „Eesti 
keele seletav sõnaraamat“, „Õigusleksikon“, andmebaas Esterm ja „Mitmekeelne 
õigussõnaraamat“. Suur abi oli ka magistritöö autori isiklikust kokkupuutest selle 
teemaga ning kolleegidelt saadud informatsioonist. 
 Magistritöö praktiline tulem on „Eestis 1991. aastal jõustunud maareformi 
seadusega seonduva terminoloogia eesti-inglise seletav sõnastik“, milles on 306 
märksõna ingliskeelsete tõlkevastete ning eesti- ja ingliskeelsete seletustega. 
 Koostatud töö ja eelkõige sõnastik on vajalikud just maareformi spetsialistidele 
ja maareformi subjektidele maareformi toimingute lõpuleviimiseks. Üks probleem on 
välismaal elavad subjektid, kes ei oska eesti keelt. Loodetavasti hõlbustab see 
magistritöö maareformi toiminguid. Lähiajal võiks seda tööd täiendada venekeelsete 
tõlkevastete ja selgitustega.  
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redemption debt 59 
reduction of selling price 44 
reference number 58 
refund 53 
refusing decision 34 
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register 35 
register of construction 26 
register part 36 
registered immovable 35 
registered mail 56 
registration application 35 
registration paper 50 
regulation 44 
repeal 34 
repealed  34 
requirements 45 
residential building 26 
residential land 26 
restricted real right 46 
restriction 36 
resumption of proceedings 42 
retention of land in state ownership 39 
return of land  53 
return of land at the expense of the state 39 
right of claim 45 
right of pre-emption 46 
right of superficies 29 
right of superficies fee 29 
right of superficies in apartments 37 
right of use of land 40 
road 54 
rural government  57 
security 54 
seller 45 
selling price 44 
sole proprietor 28 
state assets 51 
state fee 51 
state land 51 
state real estate register 51 
statement 59 
statement of balance 52 
structure 25 
substantially damaging the scenery 41 
succession 49 
succession certificate 49 
successor 49 
superficiary 29 
supervision 31 
Supreme Court 51 
surveying of cadastral unit 34 
temporary administrator 23 
temporary structure 23 
temporary use 23 
term 56 
termination of common ownership 32 
termination of contract 38 
termination of proceedings 42 
time of entry into contract  38 
to grant the permission 39 
to refuse granting the permission 39 
transfer 59 
transfer of land into municipal ownership 39 
transport land 55 
unattested 38 
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unlawfully expropriated land 60 
unreformed land 50 
usufruct 33 
usufruct fee 33 
usufructuary 32 
utility network and utility civil engineering works 54 
vacant agricultural land 57 
vacant forest land 57 
valid 34 
waste storage land 31 
violate 52 
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 The objective of this Master's thesis was to compile a terminological glossary 
related to the land reform that is currently taking place in Estonia and to give Estonian 
and English explanations to each headword in the glossary. The ultimate aim of this 
Master's thesis is to accelerate the ending of land reform. 
 The Master's thesis consists of a theoretical and a practical part. The first chapter 
describes land reform yesterday, today and tomorrow. In the second chapter the author 
provides background information on the idea, purpose and target group of the Master's 
thesis. The third chapter gives a brief overview of materials relating to land reform and 
describes sources in Estonian and English used in this Master's thesis. The main sources 
were Estonian-English parallel texts of over 60 legislative acts, newspaper articles, 
press releases and a few English books from the mid-nineties and also the land reform 
specialists. In the last chapter of theoretical part the author focuses on problems that 
rose when compiling the Master's thesis and gives an overview on the structure of the 
glossary. When choosing headwords it was important to see the wider picture, therefore 
the glossary includes some general headwords that are added due to the importance of 
their explanation. It was important to pay attention to the words that get easily confused. 
One of the biggest difficulties was the lack of adequate sources in English, as well as in 
Estonian.  
 The fifth chapter is the practical part of the Master's thesis. It is an Estonian – 
English Explanatory Glossary of Terminology Related to the Estonian Land Reform Act 
entered into force in 1991 comprising 306 headwords with explanations in Estonian and 
English. 
 The Master's thesis, particularly the glossary part, is necessary to the land reform 
specialists and land reform subjects to carry out land reform acts. The target group also 
includes land reform subjects who live abroad and do not speak Estonian. Hopefully 
this Master's thesis will simplify carrying out the acts of land reform. In the near future 
the Master's thesis could be replenished with Russian terminology and explanations.  
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reform, privatisation, return of land, right of superficies, state land, terminology, 
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